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e's Bluff 
J For the information or the pub-
t • (Special to The Advocate) .,, . lie I may say that these districts 
O f BONA'VJSTA, April 30.-Bonavista rejoices that the rising tide j arc 'Safe for the Squires Govern· I 
up ·: l\Jel derinire hope that our countrv will soon enter the harbour of ment. The people want the Hum-
... BOB . \\ E prosperity. Morine has been d'Ngg~d into the limelight as the real ber. 
Wash S-~ ... - ~ . I f h" \ . r h 0 . . p H h" I Messrs. Foote and Cheesem11n, UH8 , eag necr o t 1s campaign o t e ppos1t1on artv. e t mks he has W S 11 . T II 3 .. Whl · / · arren and ma are sure win· 
,,rth t81U: &,ft:f: a n!r' ~ brains enough to defeat the whole industrial project or at least to tie ners. r · 
Ho
1
11day S!llt· Note 'the "'l ~ it up un til he could get legal fees out or it, if he could by th is un- Yours truly 
pr cc. - • • ' · 1.90 up IE scrupulous method drive the electorate into electing Cashin. But we WlLLlAM BARBOUR 
· .-..·~ r· h d I b k" r d h St. j ohn's May 1st, 1923. BOYS' Serge': .~ · -~ 1s ermen ap 11 ourer<> ar, wor mg or a ove of ope_ to S\!j>ply our • o--
Sailor Suits . : ramnies with decent clothing and the necessaries or life. We want ALL FOR HUMBER 
For 3 to 8 years. A 1011' i: work to make this possible And ~t once. Ir we now hold together and 
..._ for every day 1n the 1 (Speebl Co Tiie A••oeatr.) 
H
":"... week; Dre!). Play or i= vqte solid tor the Squires Government we shall have it now without ('.\TAUS,\, April llaJ •t-llee•1ng 
• .~. School. Cood value. . ,. ..._ ~ lut ~bt, '"'41t for le:llt•J etPt ?.\ 6.40 Up . .. \f= ano1her fcur years or delay. Jofnl'IJ all for Uamtter. 
~· I ., BOYS' ' ~ ~. . ~, ONE POSITIVELY SURE OF VICTORY. ou PRESEn. 
~ l-J Tweed Suits k :£::::-::--- - . · 
~ ~~~ @®©(~~~ 
For 3 to 8 ye:an. S11lor Collar, a real trl& 
!;i lookinc style for School or Play_ .... -· -· \ 
~ BOYS' CORDUROY PANTS "'El ... Due Thursday': 
::; To ftt from 3 to 8 y.ears old.-. - ..•..... -·· - .. $1.0S pair up' E ~ . ISLAR·D . :ro~ATOES .... ' ~ To fl t fro  8 to 17 )Hl'I old -- - ............ - .St.90 pair up -  
..., Nothln& bctrer for cood wesr; every Boy should wear them. ;. ie 
::.. Several other line .. BOYS trousers; all a1ua; from ~ • , • 
~ $l.l7: $1.25, $l.5o Pair 0 !1· ·-~ Book your orders now fO_! erompt del very. 
E Bowrmg Bros.;, Ltd. ~1 _ GEO. ·~EAL, ~111t1ted. ~'~~~~~~~~~~~~~~' ~~~~~~~~~ q~ ~M~MJ~~~ .. N~t 
> 
.. 
' . 
Means Quall 
Recently bought at an exceptionally 
advantageous figure,-offered at very at-
tractive prices. · 
The assortment includes the well 
known ''PATRICIAN" Footwear, and 
other reliable· makes. 
BOOTS 
1.95 3.75 5.75 
OXFORDS . 
2.25. 2.99 3.75 t.75. 
~UMPS 
3.75 4.75 
at the lnl'ontctJoD or B; Street. 
--- · i ' E th Gi · J · From tho darlmea of Cardtsan .. TL.. ,,,~lJ · ' H ·· dryl~-1ard, where th•1 bad beu ·~1 r1e ·~v~aney 0 e &11~ ~ :r~=D~O~e;:,i:::o:=.~:f J~:t: 
',;; S,"PBTER B. KYNE. · · . .k. ~d tools. Under Buck OsUYJ'• di· 
.. J, · ~ · . rcctlon tho dirt prompUy bcsan to 
I I I ... n:r; Ci)', Whllo tho ll'ooda-ereW-. unloaded 
fl CHAPTER XXX order they ·cllrnbed nboard the tf~Yio tbe rallp and piled them clou to J.ho 
nod tCDITT!r, hanging on tbo tbe •(ipe. ~ldowallc. 
Buck Ogtlry came out of tho Bon on tbo roof or tho cnb, on tb?-\•1w-. Sltlldenly a voice hareb end atrldont ' 
Quato restaurant with Moira, Ju11t catcbe!'-4nywbore tho.y could ;.jlfd .°' r.ltb paaslon, rose above tho thud nt 
as Bryce, with Ooorge Sea Otter at uee whlchegomB 9-IWK • • the picks and the clang or metal. 
tho wheel o~ the ~apter, drove up to too-bold. Hardin cut uldo the r-,0 ' 'Who'!' In charge here, and ~b:it In 
tho curb. They left Moira at hor g l\ blues do you mean by cutting m1 
.boarding house nnd rolled noleelessly old tlea which the careful ~ fJf_l c- trecAa!' 
away. crew had placed acroaa the t"'-"~~ Bryce turned In time to behold Col· 
Al nine o'clock tboy arrived nt 'front of tho drivers 11 addtlo~ t ol>Cll' Seth Pennington te:ap trom an 
Cardigan's log-landing and Cound J im cnutlon; Bu.ck Ogi!VY cu~ off '\ r~ llutomobll• and lldvence upon Buck 
Harding, tho bull donkey enslneer, anti tho locomotJvc and .c?~er ' 1n Ogtlvy. OgUTY held a lantwn up to 
placidly 11moklng hie pipe. In tl\n cab. to glide tdowlyd do~~~h6 ~1.'.!,~._,1 ~ tho Colonel'• racn and 1u"e1ad Pn.: Bryce balled him. prccepllblc gra e. " 8 •" ,. c .nlngt~D calmly. · 
'Tb 1 J I ... It cleared tbo 1wltch and alfd • "A. on • . 
' a: yo~, m . to the C:irdlgM lateral, awJIU> 11er . ·Cotonot. bt bepD wllb exuper.at· 
1 OU bet. f JI own Ing politeniu '-1 preamno )'Oil an 
Run up to Jabc Curtls 'a Fh: ntY •. md lni; speed. A quartcllr o ·' mil~ ' 1 'h Colonel Pell~IDgtoD-IDJ' name .le 
ltell him we're horc. lfav'1 111111 ~tholr tho tine lluck Og vy \.}PP '1\. " e p 0 _.1 nd 1 t• hrnkes and e11sc1l her do•n -:p ~ 1lY Duchanao • •• "1 a am. ~ Jlls gang and bring two \llllra uf 0, ~r- ·~ ·I charge or these operallolUI. •I am 
d · J · 1 • 1 t - miles )ll'r hour. , alls an l\\O 111aocre-- au~ s 1 • ~ vfce prolaldeo! and 1cn1ra\ ma~~ 
with him when h ' oNea.' At lho Junction with ~u.· m , ,lne at the S.C.O .. olld I am eDsaati\ • 
Ha!'\llni; "nt.lshctl Into ~be l!ark- Ruck backetl brlekly ' up I be blltbo tuk of mak1q a· ·~ 
oees. ond Buck Oc t .. v clhnb111l into Lai;nn4 Grodr woorls, and ~o • ·to lilg or your ralla. 1 bad 
tho i>t,•i.tn-guuga. 'A hundred :i.nd the t"-o lo:.tle<l flRt·cnra. 1 ho ~·- accompllab illia wltllctat 
forty, •· i . nnuU'1'1!J. ' 'Gt>OO eno11, h. • ,fang ac1 tmble•; aboard ;be fJ:u• pnd ledge or coDMDt.. bGt Pres~ntly the \ •o><l!!-ll<'t's. nccu1 .• tho 1r:ilo pull<ld out for Sequon.. ~rt:/ ore bere lhSt' bope, 
pnnll'd by thlrt~· o f his hs1 men. cnm..11 'lllnutcs Inter lhey rumbled •• 11•n died •-~nalD'. Haft &' 
dO\\ n to ~he log-landlni;.' At Br~ ce'i; \\'l\lcr Stroot nod 11lld to a grad' tit 
!!!!!!!!!!:!!!!~~~~~~~~!::··. - . PUBLIC ~"\...~€"$®€~{~)®:~~'®®®®®®:It ~ 
' . ($ .. ~ 
~ Publishe·d bY Authoritf Tbe bollll'I Of 9"117 ..... Nifll! tered 111 the Col0117 •U be aWie& 'to unnual"lnapectlon b7 the J.aQeetofi. J Alt peraoaa remoYbll bollftl Or bl• admlratloL;: ~ atalllng 1ocond·b&Dd boilers tor &DJ' Job. COloneC 
~ ' pur,Poae, to work• under ateam pres- )'OU. 1'b• mu . tllro 11ball notlfJ the Mlnletor or Mar· )'OU muat ~dip ar aacl fut, or• bill 
~ lno ~od Ffeborlo1 a1 to the.new local· tall wl1l be t""1 on.' 
For the in formation of the public it is notHied1 lty Is ia Intended to work the bollon :rou've •toleb •1 engine,' Peualng· 
In; and eball not work .aocb boUen loo 11.lmo11L aCl"C!aJDed. '111 hlYO the 
that the regul:ltions made under the War Mea~': J unUl they hue be.in Inspected. law OD you (or grand larcon)·.' 
urcs Act, on the 23rd J anuary last, provided thatl· .. I .. Every si.ecmer cnl'l')'ing local crews 'Tut-1ul! \'011 don't ~- wbo TEIUll'-llC':XDSF.T 
as and from the said date the sale of Pot~toes an~t ~; oi !)USeDgOl'8 to or trom tbl1 Colony, s tole your engine. For all JOU kno\r. A Yery lnteraUnr wedding took 
other like vegetables within this Domi.n~o. n sh-al.11j .£: .Or to or Jrom ODY ports tberoln, ebu.lJ your own engine crew may bate run plac& Ill Frlllkfort . City, lndlanr. 
- }( f ~ be subject to annual luapectloo. fl down here.' ti. S. ;\., when Mra. Donald Ttrl')'. be by weight instead of by measure, is Stl 10, orce. ..  * All persona lDltalU•g DOW boUel'8 'I'll olte?Ud to you. air. Pennington widow ot the late D. Terry waa mor· 
• For general guidance, the follo\ving exti:act¥.' tor nny purpose to woric t:.nder steam replied, and he turned to tnler Mayor rled, Jnn. 18th. 19:!3. to Dr. Perry 
A Ol° fi d \: pccrsur11 shall notify tho Minister ot Pound11~nc's lltllti fllvvcr. ' :\lcKeneey or J.'ranll!ort City.' Tbfll from the Weights ~nd Measur~s ct is PU IS .e ! · . Morino Bnd Fl1:6erlea, In writing, 118 'Xot 10-nli;ht. at 1ea11t.' Bryce r e- youoc lady Ill to be cooi;rntulnt•·il Col' Water Stree~,_ St. John's 
23 ( 1) IN CONTRACTS FOR THE SAL EV. tcHbe lo~lltr ot enld boilers. lortcd i;cntly. 'Having :;ono tbla far, her note or valor throughout. ber lite. 
AND DELIVERY OF ANY OF THE UNDER- ;\ * . ~e. Jospcctor 1ba.ll grant a cot 1 would, be a poor i:enernl to permit Sho Is the dnuxhtcr of CnpL llcnr)''=====·=================== 
S El..S · , tllll!llto of loepecUon for eTory boll· yoa to i!acape now wlU1 the news or Ryles. well known In Da>· .oc 11111\nds. J:1 MENTIONED ARTICLES, THE B.U H J @ or whJcb eblllt be approved by blm. your dl11eovery. You'd be dov.n hero MIS! J. :\t. R)'les )oft Newfoundland 
SHALL BE DETERMINED BY WEIGHING). (~ The c&rUhcate shalt be dl1pta1ed In In an hour with a couple ot hundred some 10 )"Cll?a ago, ond i:rndual\'11 Ill!•~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!:!!!!!~== 
UNLESS A BUSHEL BY MEASURE JS SP.E.~ h ll. prominent place ID the YlclJall1 or members or your mlll-crcw and gl\'C mrdltal nunso nt Washington ho!lplC!l. • rt!)· nCter her return to lo"r:inkf,1rt. '1ccnt. Tbf're la DO into~ 
CIALL Y AG R EE D UPON; AND" l'Hh;l1, ,t11e l!oUer to wblcb It refers. WI a rush. You wilt oblige me. Col- nnd won mo.a)• hooor11 during her no month!! later dt>o.th robbed ber the ws~cl or ro~tc Stulef 
WEIGHT EQUIVALENT To A BUSH"' :· F ooet Pennington, l>y remRIDlng ex- Clvo )'Cara working In the 11m110 l'IO!I· , 1 :\I T ,.. . .., d • I 1 • JJ ' ha1peeUoa Peet cctlr whe1·e you are until 1 gl,.e you nltal She wna lov•d b" ull whol. · · r. er } ~n ahet \\:lo; upiiocntei Cb;.ncttllcr of t::o £scheqnr, 
SHALL BE As FOLLO,VIS · • . · . " · .. · ih~lth lnnpector o tho tted ro.i» r. w • . ,. Wiien a botler 11 not tD good cun· perml11lon to deparl cnme In contact with her. Wbe11 lhe ,, 1 r 1 di , 1 T • u.i leader. hatu U:e , · , ( • , ' 1 ,.100 o n lln1. .. rt. f.'IT) wll!l WHEAT PEAS BEANS POTATOES AN~ · .cllfJon. and tbe lmptc:tor hu sruted And Ir 1 re use-,-- ec\. ' wor broke out she "111' bne ot lhr hly r~speolcd bv the folk of r.ir.k.!n;: ct!cielons .. uall.{$. 
CLOVER SEED s'1xTY POUNDS. . ~ . a eetUllca&e for a perlOd '':' than (To be Coauau ) first to otret her services as u re<t • nkfort, nnd nlthou.,,,b s he fa ithortly ... :nee or l:te Pr!mo~lnlal~' 
, . . ·~ tw .. Ye moatba, the fie !or ea .b .n:tra. • • , cross nurse. She spent the be!'t p..')rl~gh·e uµ her work ambnt;l;t the pco· • 
RYE, INDIAN' CORN AND FLAXSEED,to . IDlptctlon clmlDc Ute l1relY1 ~onth•t $dVJa S Passengers or two }'enra oversea, wbOt"tt • he. met • they hn,·e the s;l'lmli ho11.- s?!c 
PJm"Y'-SIX POUNDS . ' .., abU J:.:'9 atra IDalleCtfon ee or . . . Donald Terray, and w11t1 married " II still rcS:ldo with lo thl' ruturl'. ~~. ~~ ~ • " ,. • - ,__, :rhe Red C_ross liner, S1lv1a, ~pt. - ~· l'rrry McK :i,cy In i'Cry profonnJ· EBTandONlON .. _,_~. Qe$1Ttllt':1:."':!:a1:. Mitchell~ ·~·nved r~om Ne'!' Yori~ - ,u rod hlr;ltty. rtJ Pt'C!.•I In Frunll· 
·, 
• Oller tD& end Hnhfax at 9 o clock this mom- ~h I ~nd and hlgb h· rC!lpccted 111 1-nnk-
W !Dr aw apedal blapec- ing bringing rho following pas5Cn· I m n e y ~ . t who los t his ~lril II [ ~w ye!nrii 
reQ .. of tit• owner f~rs · • • ~ ' [Ot:. llOIJer th owner . . . \\'o wish ~tr. nnd ~tis. MC• 
• • From N~1v York: 0 . Hodder, ~1!· ~n!ioy 4 Ions not! a h:i;ip:" l!Ctt. T)' lac:arred b7 bl· dred Gabnel, Dr. r. L. Fraser. J. J · r t 'I' T CASLI!' 
on-. to :ocauon O'Brien, Philip \Vylan, nev. Bro. • f~ o . . • 
From Halifax; Lionel Munn, jno. ~t . . -.-.,- , 
'-~ 111"9Ct jo ap- (;. ltl. Hogan, Mrs. c. R. Ayra, P. r 0 p s I U.\Llrn'l~ 1.1:.\m-:n. 
;amm11r Of llarln1 and J. Ccleman, and 7 second clasq. ~V, 
:1rl6' tf IMpeetlea McCaff'rey, M~ Green, qnd child, • ~.o:-;oo:-; , April -~t rcmle-r nonnr ~ or allll'&Uona or addlUonajJ. L. Brown, john i"oah and wife. J,,'w loll London 10-dny for n 11. :i 
'llO .., Wier aboalcl be llYllD to tbel Inspector General C. H . Hutchings . ftjil• nccmllnll' .o offlcl:it nonounc:i-
~. In wrltlni. for bl• appronl D. J. Hutchings, ~lisses l\\ar1or1°~ JUST ARRIVED I • -.----0 . 
before Dl'OCffCUlll wltb thew ork.' a111.l Gertrude Hutchings, W. R :ind ~ SQUIRES WILL IVIN 
• BTel7 boiler made aner tbe com- Mrs. Cheshire and child, B. M. ex Sachem 
lq blto force of tb ... ReguJatlone Palmer, Mrs. Roberts and child, ' ~- ?!1 ~~~===~=~=~~==~~==~-~-=~~~~~~ 
•hall be atamped •lib the lnltlal let.- S:imucl Guttman, J .P. Kiely, l)on- A Shipm_ent of 1 ··...,;V·-------------------~ ttl'll of tbo ln•Jl"Ctor'a name who In· aid McLeod, Gerald Harvey, Jame!' 1 ·• 
lpected It and tested It: also th~ Garson and 24 ~-or1d class. RED CROSSLIN~. actual worldng pruure allowed on The Sih•ia will' probably sni l again 
It. 11rmorrow night. 
---'0---
Department of •arlne and PllherJes. TROOPS TO. 81'.RI.\ 
Henry J. Stabb&Go. 
' 
' NBW YORK-HALIFAX-QT. JOB?"'$. 
s ' PJlOp!BLE SAILl~GS FOR THE JIO~Tll Of Al1RU1o 
FBOK ST • .Jdu.?4'8. Nl'LD. . FROM NJ:W l'ORll 
j S. 8: SILVIA ............ APrt1 lath ••• : .... . S. S. ROS.\LISD 
', S .S. ROSALl~D .......... April 2fitb ............ S.S. SJI,\'J,\ 
S. 9. SILVIA ••. ••• 1 , • • • • M&7 JD4 • , ••• , , • , • 8. S . ROSALISO 
Tbroqb ntea quotc:d &o all DCWta. 
WJ11ter puaenpr rates •• deeUYe. 
Spec:lal rat.ea quoted on rtl1ll'll• Ucata wlUI au monlhl atop 
cmtrpmu-.. 
tor 1un11er 11lfora:adoo re-puDp. ,.,. or ff'tlPt rares. etc.. 
apply to 
BilVBY a CO.f'LTD., SL Jildt9,l'Ula~ Almti 
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The· fe.ople ~ay .. :.klever 
Political Hist , . y ---
Even. in Morrjd's Pai 
DaJ!S --- Bas: S~;:h a 
cep~iQli -~en._·~~r.e .. ~a 
Libe:riaJ Candl~)teS 
~~~~~~~~~~~~--:..-. r, • 
' ( ' J 
The. grc:uest politicar meeting, I who is so highly respe.ctcd by ' JR. lw. hat e!egant. saying: "that the' 
bo>h in members and from the
1
working men of this cit)', oc· proof· of the pudding is an eating 
,jev.point or cnthu~instic welcome, pied the chair. . ·1he tfag.'• ' Then St. John's West 
1~ok place on the. South Side Inst I At the Long Bridge the Preiu · .so far as the South Side goes haa 
night. The meeting wns not nd· nnd his colleagues, Hon. ~an.dett out red hot the answer to 101~e~. as ~ t .wns. tho~ght t~at ,Campbell and h\~ Joe fingibb~ ashin, Linegar an~ Hunt. that~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
the Prune Minister s voice which were met by two hundred men •, they nre not wanted in t}le district. ' · ' · '· ' ' · •· h'~ ~~en effected so bndl.Y by de- ! the South Sid~, with gu{IS. TJ.; .T.he nteeting took pl~ce nt ~ow- . · • . . · . • . l:\e~ing elc\'en speeches in . Con· jsnlute which grectcil th~ Pi ring's Upper South Side premise;,. Ninety per cent. of the!" were pr~- turned from a triuinFhant tour or b~ held th~ closest 11ncntfon of coun~-
ctpuon. Bay, ~ome of t~em an the mier was a joy to the Liberal .W..? r. The spn.c1ous store, was packed to ISCllt .to show that ~quires and his Conception Bay. He would prob- "big gatheran& of. eam~t. mca • Whilj .re 
cpe:t 11 1~' .. which mnk_e 11 nil the 
1 
End. as it must ·h:\Ve stricken •.Ji suffocation, and several hundred cnndidates nre CC?m'lng. back; that atly relate the hooliganism which n 1· h ... ex~ the . duphcny ot tiOD which 
i:ore d1 fi1cult for h1.m 10 maltc ror in to the Jlearts of \or~i : yoters who hsd heard _of the .m~C?· the Humber Policy. will b~ ~n- few desperate Tories had staged at et~ and ~IS associates, and i n S~t. the ~ 
himself henrd. . !An optimi~tic form of report ·i., . mg wore ~n~ble to gnan ndm1ss~on doi;;!d by ~ , sweep1n~ maJonty, the meeting in Bay Roberts. It u;uon poin~ed out ~e absoluta cuaon to po~t 1>.U•·m•l<\1111 
The ,·cter:iJ L1bern l: Mr. William . r~cognizctl prin~iple i!1 elect~ ~ to •th: building. The South Side W~tl .. ca.shins campaign Of hate was. ~long similar lines that the Op-I I~ or voting atra1ght. Prent · or tl!e prem~ u 
S:io.,,·. cooper of Leslie Street, and time, but th~re 1s an old, if som·i-eont~ns roughly 350 voters. ' will be killed for ever. ~r~d and posmon had conducted themselves r u1res was al~~dy ~lected at m~uog was.::.t: 
_ . =-- . _ _ _ -· _ ___ , . . . .:l ::::;, .:__ 1~ork. for ?II and J~bor g1v.1ng en. iu the House or Assembly. Instead op of the · poll wJrh Dr. Camp- chic ftnn of 
,...--..,....,.,.---.,..--------------_ J~.- terprizcs are the things which oc- or helping to find a 'tlfav out they I a close second. The deatll the yc;art had nt.ver. ~'li'11111:1111 1u1111t11u11111 11!lllll111 11111111111111 1ru1111111:iii 11 111u1111111111 111,111111111 1111,,11111t ~ui1u111111 1111111111111111,,111111111111.111111111111111!: cupy the public mind in this serf· pursued their campaign· or obstruct- &Je or Cashin was to beat him. op~ any prq~ • .::_ h .1 • • !H· h1a11• 1 l?i..11 .. w •1t1111.1111.lh1;11, ....... hrm1111• 1 111:1111111• ltu111 , hmt111t 1111111111• lh1im1ll '11111111111 - ous .hour or our ~ommon country's ion and Jiite. The5e scions were e th?nkcd aJ~ present for the•r . obj~ tho iadUitiiU"J g § \ t' ~E ~lfa1rs. St. J~hn s West and Eas:, again attempting to seiic the gov- I did receptiOn and felt conBd; development· ~ • 
. ~ F I s H E R--~t"· E. N I ~~ ~~ucnot~y~o':eh:~ t:: r~!~i~ !~: ~1:tmc~bl~egl~~eJe:~:S·th';1.~~ ~ h:: ~:_~:~e~~e ~a!·!~,:;e:: :i~:S h~ed~u .Jt :=. . . =: the .grafters of 1919 to be ever they had made their millions, , and ! 1.e sup~on after serving the co~, ov~rybody spi • 
§ ~ ii :: P,:ta1n returned to the House of were now in conjunction with some 1 J! ~ncy m such a faithful, mlinner 1 \\'hale doma ."° ~ j • •• ~§ . Assembly or Newfoundland. of the Thry Water Street firms fight· \I~- ·ill warrnnt ~he people m seml-1 po~ers to give F 
E. . ~ :::: . Hon. Dr. Campbell ~as tho in' 4 dirty personal campaign. Some t~ Im back for a second term • . ;•Pm sho~ hott lhe 
-5 ~ . • • ~=- first speaker. On re:sch.mg the other reasons were not hard to see ~ lE PRIME Ttt~NJSTER on ns- 1 velopment ~ solve our 
_: · . ., . s s Hall Dr. Campbell was informed and were wen known to the elect- ~g to speak received such a wel•j le"! and bnng a , 
- i ..._ :: that some Tory gig men had in· ors of St John's West Dr Camp· tas only the 1500 persons pres- 1Penty to St. Johns. 
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Ball' " ·tque S·horl 
l . 
. . . ~ 
Men's&: Boy,s Red Ball Va~fje Storm King. 
. • • V' 
Men's & 9oy's Red Ball;·~,Gum Shorts 
•• I I ; ~ . 
Men's & Bo}'s Red Ball Gd~·-Storm King. 
AIJ Sizes. Fresh Stock Ar~~ing Weekly·. 
~--
1 f you r dealer does not carry Red B~il Bootq write me, giving,. deal· 
cr's name :ind address. • • .. 
. ~ . 
Christ~as, I will give free a large Re?- Ball_ : tlepdar for 1924. Send 
your name and aqdress, and wilt' place same ov :· ·Ailing list. 
. . ' ··. 
,ii timated their intention or being bell said ·the Humbe; pr~posirion t may full re:ilize. Never, and 1~n?t be spent in any 
a:. present for the purpose of intet• would soh'C our difTiculties nnd he i:c f no sense attempting to con· . th ts island. without the 
§..:i n1ption. Before beginning hti,. pointed 09 t how amid to'ud ap- '~~1 an jmprcssion contrary to the try, every ~ass of. labor .ad ~ s~eech, Dr. Campbell acquainted pl:luse the endo~tion or ~quires ti; truth, has a C41ldidate or a 1 manuractunng concem roii1P1111£it 
!IF- rhe electors that such a program prol!rn~ meant increnscd pros ccts tt'tit e !'1.inister received such a benefit. Without the prO&ftii ·••M i : ha~ been suggested, bpt the ro.at end plenty of labor ror St. J!hn's Illa ifcs!ario!l or loyalty 8:' w~ giv· 1 th~ Hl~r ente~sc con-~ U wl\1ch came f:-o" a thou"nd ~est. There was t~ be 0 bi~ cxpnn- O"l. ~. Sir Richard ~- Squio ;:.s m St . . said ~1r Rich~ '1ave .no ~Ji,'· 
a throats put ~n end t? any con- sion in the power service in .con· ~· s v/cst. Inst m~ht. tr an en-: rcma1~ Pr~1er or Newf0Wdlift1 
a 5 tef!lplated . mtertupt1ons. . Dr. 'lection 'with the plant at Petty Hr. ~ •IRS!" wbu:h cann~t !'ell be de· i ten minutes.. Y9ur )'ES or ~ CIR 
5·5 Campbell said he had a bit of T\\·o cabl~ from Ba\' Bulls would ~ w nnd an apprec1at1on of work May. 3rd decides the llSUe. The ex .. 
V sound advice to gh·c an opponent 'ie carried into St. John's from Bay ~e\\ done, counts, ir the victor)' of, te.ns1on of the Pdtty Harbor el~ 
a present, and thllt ·wns to re~nrd ~ul.l~. Becnuse of the cmplo ·ml'f'lt 11\1\J Srd can bt- judged by public tnc plant nnd ll new street car syt-
E E '"'" nresen t a:t rp occasion where "'r ..;noo ntcn at Deer Laki St 4C1.tings, then Sir Richard Squim: I !c:n were also f11>C?kcn or as aSafCd 
s§ silence was golden, and by being fohn's f:lctories would immeq.intcl~ ii<!\ his two coll:3t?UCS hnve indeed I'" the event or his return to office,. S: a itood listener something migh: :o'te on 3 new life nnd the wheetc; lendid mnioritv vote a11.'nitiny, There. were also tv.·o new cables fO 
· °€E be learned, even Rt this Inter hour. of rroJ!rCS$ would tum here as well "'hen thn ballots arc countec: be la1J bv 1'1e Commercial Cable 
' § E which ought induce a Cnshlnite p:- n~ <'n tho West coast: Campbell" .,_r. John's West. Co. rrom ~ay ~Us into St. John's. ~= n,.."nett suoporter to make a dentl1 rec"i\'ed a wol'derful npolausc· ns he I ll~mier Squires who as alrc;.<tdy Tht- Prcm!cr ~m1~_,thunderous aP;: fi bed repentance, and before it w~ t:>o'< his sent. · ~ d •had difficulty in making pls..use. s:ud his uovemmatt~• re-
5 E 100 late, to join ~p with Squir~ JOE FITZGIBBON received an ifi If heard, told in detail the re- tu:-n v.·as an~ fact. , He.want· ~.§ nnd his great poli~y of industri~I ovation which was or ,such a char· 11.ih; or his ,·isit to his native dis- ~.his three men in. St. Joh!''~ W~t. 
.E. development. Dr. Campbell se1d nctrr as to convince those szentlemen lfi~ of Hr. Grace. Jn 36 hours he is done a ~eeping maJOnty 1n ~E .the Liberal Candidates came to '-"ho are attemptinft to knife him in iJiaUe it speeches. Several of surdpped1>rt or his .party would be re-~ E the South Side Jo ha\'e a last ._,ord the West End on the "one man" .ll~ in the open air. He outlined co 00 May 3rd. I :Ji : with the electors in that important trick thn• tlleir efforts will prove~ t tfnerary and told or the un- b" God Sapolv.o the King brought the 
==. ,s~tion ~f the ~istriot on the fntile. Arte'ii the meeting strong o en march to victory in that dis- igg~ itbl deft?o,nstralfon in ::; = mighty ISSllO which the people 11.rms took Fitzgibbon from the plat- ~Hr. Grace, .Brya1it's Cdve, Up- the history or St. Johns. to • close. ~ 5 I throughout Newroµndland ~11 be form nod amid the wildest scenes ~tfl l!;land' Cove, Tilton, Bishop's As h~~ft .tho hall, !"JC stalart 
::: I <'~llcd upon on Mny 3rd to sny of enthusi11Sm, carried him on their t"M~, Spaniard's Bay, Bay Roberts, mcdn ..,.~ • hn!1 on the.'r shoulders 
gE 1 l ~ or NO. He appealed to •the h11ck$ to the spot where the car- fr-· ich was reached at 4 p.m. on an camc:ct him to. his ~r amid ~ E : ~.lc~t~rs not to trc~t. _lightly ~he r.iAj!es '!ere waiting to take Pr.m· ~ day, had given him such :a re. ~eers which could bo plainly heard 
=: : and1v1dual respons1b1hty wh1c?l ·if:r Sciuiies a:id his candidD.tcs !:i:ck on 11!· .might make any man or, Id alfg the northern Water ~ront ~ rested upon every man. · As if• to t9wn. A misguided custodian 'ri e Minister or this country feel an a ong '!•ter Street West. . 
§' E I every meeting held since the wf:o had hung around ~ e comm;t. C d. He ~urcd bis audiena: Then here !l to SQUIRES, CAMP· 
: ;: opening or the c,mpaign he dla tee rooms since the campaien start· a tlJe victory was alreacb' won. ~E.LL and FITZG.IBBON,· 11pre1e11-
:: 
1
not intend to rete.r in a personal 'ed artempted to interrupt Mr. Fil7.· K' wing on he told his audience :nu worth aihUe for St. /ohn'1 
$"E wag to . their oppo~e.nts. They l'ibbon. tie · called out, "Now tell , e outburst of hooliganism, lca4 cit. ' · L \ 
:: : i were Tories and pppos1t1on~ts. and the truth, Joe." Fitzgibbon tol alter Crosbie, which took PE · 
g their program was to criticize. him !O much truth that later on fie Ha at Bay loberts. The hall 'tl8S RSQNAL 1 
;;. Healthy criticism was welcomed, t.ecame r.~tive agtin !'nd waa.. oa~· il ti irly large one. It was packed. . 
~ E but no. such form of . criQcism e:i ~ut !n10 the open air to C'lnl off. !le' n .eigh~ or those present , ,.. . · ~;: come trom the Opposition camp. I ' F1tz,gibbon told the vast audience I ~ L~ral supporters.. A revol· Miss Margaret J. Murphy the pop-
-== came fro~ the 9pposition • camp. the storY' bf the. Humber as it hu ~ot' fired in the hall was the ular Nurse, is leaving by' the S.S. 
="E .hate aglt~nst ~q~1res and h1mse~r., b~n preached. for ."1tt past 35 davs I to. bo1tin disturbahc~. 'Iho Sachem for Fall-River. Mass.. Where ~ = but he had faith an tbe Intelligence I rr .. m numerou:i platforms thrnutth· age used 1Tt'U or such a Jori ahe will v~it her sister Mrs. (Dr) 
g o_r St. john's West which on•elec- 1.µt rhe 1-.id. He appeeled to· all to . llthy. character u c'ould not ·be M. A. Santos. ' . · 
.=· tton day would crush. the ap~ls btm• personal animosity and O"!- · ~ in the b= decent · t · i E to ._pass100 and _prejddice upon n•d":-c.. Look to rfle man mJ what I The ,,bole nir;s were Hon. D. A:RYQ who was .,tfag U w~1ch the OJ?posrtlon hoped !O II'! 11:nnd, r~. 1taid Fitnjbbon. You.r ically descn'bed, white the dis- Europe retained by the Silc:lltla. 
= win. The penod or 3 1-2 years rt& or NO M"v ~~ mea1n the o/ ttle wms or~ Jollft"•"tfllS n· ~ \through which the country had pass- • ·cill nr Woe of Ne.fo'1ndl1uic!:.- . J ll aid,:s ptiinlv. Jnaiifeste:S. Mr. D. H. Mad.eod of 1' It Ml> 
= ed . was referred to. The burdens \\' •!lK 111\d W ~GES. Not !ow do'l'n 1 1 is was so to such an extent Oardr'• who ha.been In c.°aida for \;a which the Government h~d\to ~ "'h':Oeri~~ ~ill lfllidc :•·c 1\Ct!rle e were not suf'Pl'iled to learn some months Hlt,..returned the 
.. ;;:. 1 were heav)·, but Dr. Campbell de- •·' c;t. John's. I" him J1. lthn's · on who in~~ . to v St1via ~ 
iS ;.; z:;:::::~~~~~~~~-~~~--~~--~...,.-~--.....:j 
(X"'ll!11G'""'"'••11l''"'""'lnl""m111111'""111111111''""""'llll '"1111111H11111111 
- •1t1mt111 •111111111•• 1111t1111• 1111111111 """"""· ''""""' 111111111 Q1t1111 
, 
1
-j 1 fied thouJhtful and honest criticism West hacf a r.andidate nled•;.ll tn .the ~dao ~ve deci • \ ~:1 . ·-ft:frM ___ _ 
. JJ 1or the adm!nlstratioll work i,a find. l'lr?Olt Ille Hum.,... Tbe NO or ldtc:party'asioclatesbfsuch~·' Dt~ t ~~-~-~------· s I Ing a aoluHOn ror cfcsr :.R t~ ~ ment fMt tlfft HUJnber mast be held t n "ble to dris ....._,_ MWli! 11~111·•p1H'"111''11ill"'"1"••n,11••1111t11n11•cr.::. ,mcnt tituation. 1.1ae Prinie ... It~ oraiect woiilcl ~.ldllecl 11nijreJ~ .or ' t. that .. r~11~1nt11 '"'"'" 11111111111' n11m111t •111t1m11. • er, said ~· eampbell, bid Jti'at. po.~ mtdoftnffely. Mr. Fitz· s~ J~a ,Vest. cotente 'I!' • 
. I 
From Liberal St. Barbe south-
wards along the East coast and 
from Liberal St. Barbe around the 
other way comes Hie glorious 
news o'f a st ill more glorious vie-
. tory for the Humber Industrial 
Party and for our Island Home. 
St. George's; the Humber Dis-
frict, and Burgeo, Fortune and 
Burin are with Sir R. A. Squires. 
And in our own. North, the fisher-
men are as loyal and true as in 
1919. " • 
Mr. Coaker's g reat triumph in 
Bonavista Bay has again won the 
admiration of friend and foe 
alike; and northern men, by their 
fearless stand behind the F. P. U. 
in this the most critical time of. its 
life, have taught the whole coun-
try how splendid and how trust-
worthy is the cause which has for 
its chief principle the welfare of 
the people. 
Fro madvices 1 received. from 
Bonavista Bay, the countr}' has 
learned that Monroe, Little and 
Winsor. are defeated as badly, per-
haps worse than in 1919. 
did not attempt to 
BOnavi tovm 
was 
why1 Mqri\ -~ ~ns.ulted Bonavi$ 
men'. ~n . t: ~Telegram a few da 
ago . I • 
. . "' ' Sp.Mo\ ~\';. bluff and Mon~·s 
bluff endlfd'. by Monroe's leaving 
the .district ahd his colleagues and 
is reportea . coming bacli, to his 
Water Stree.t office on the next 
trair,i. . 
Bomw'i~'· ,s· membership roll 
of the F.{ ~u. is over 700, or more 
than 100: ~ove )913 membership 
roll. ' · · '· · 
What ?J ~ ~ictory1 .for Coaker! 
What·an. a~swer to the Merchants 
of .Water -Sifeet. 
. Ou~ of ·t ·rotal poll of about 
1000 vote~~ lie ·Morineites will poll 
approxinr ·' dy 200 votes. 
TQe M. iine -~andidates held 
no meetin • · at, Keels, Amherst 
Cove, Ne). (J;t.an's Cove, PrincetQn 
or So~their ,Bay; and elsewhere 
their'n;leeti1.1gs lasted ohly an hour 
at s9me places and an half an hour 
at mqstj>.IS~s~ 
Wf nsol '~nd Little drifted into Lethbridg~'5aturday ~but Monroe 
passed thf9ugh. to Shoal Harbor 
and wi.11 not b.c: seen in Goosebay. 
" '(he · e~'1{t. Party strong.: 
hold :ii ridE here Morine 
vidual road 
the Tories 
t. Their 
70 out of 
in Goosebay. 
s iD :solid strength 
~. Canning's Cove 
~n1 while substantial 
mafdrlfy. i!tes·will be given to the . 
Ffsheimeo1 · Leader and col-
leagues · ··.;- · Bloomfield, Portland 
. '·' . .. 
a~l5 
~t 
cause is 
On Saturday 1Jlig t tie:'·feriea .......... "'"c"" 
this success at Jamestown midst 
wild enthusiasm. Only Tory ped-
lars and merchants are in opposi-
tion and using every ounce of 
strength to kill him with threats 
MORINE IS CASDlla.'lrta 
of no supplies, which make fisher-
men more terrnined to achieve 
greatest victory ever known in 
Bonavista ~~Y on May 3rd. 
SECOND HAN 
RUNS HIS~ 
INT""' 
Stead, Haines, Hancock 
Lethbridge will be taught the les-
son of their lives on that day, 
when the ·attempt of the mer-
chants to rule instead of the peo-
ple willbe I<illed for all time. 
Messrs. Coaker, · Winsor and 
Abbott will sweep the district and 
Monroe will learn Morine's 1919 
lesson on May 3rd, 1923. 
/Monroe, as a public speaker 
and campaigner, is a failure. and 
disappointment. Ne creates no in-
terest and cannot compare with 
Pres. Coaker, hero of the hour. 
May 3rd will mean another 
Great Victory for Bonavist.a Bay. 
---~o----
WESLEYVILLE AFLAME 
WITH OLD UNION SPffiIT 
When the Cri~s Comes, Fisher-
men Are Heart and Soul With 
Coaker and the Union. 
WESLEYVILLE, April 30.-
---1t.. 
Dr. w: E. Jones.· js Tory Can-
didate for Cashin i~l919. There 
was a mixup in thtj.Wistrict this 
Spring and as a r~rJit ·Woodford 
took Patk. Kenne~~as his col-
league, andlDr. Jor~;s is standing 
ets an Independent (;~ndidate. At 
a meeting in the di{flict lately Dr. 
Jones tells about 11C>me matters 
and says: i:' 
"At the reques~~· Mr. Patrick 
"Kennedy, I went ' town to ar-
"range with the @• sition for 
"going on the tic~. with Wood-
''ford. I could n~~ .. ,'see Cashin; 
"Bennett was out ·1town, so the 
"only man I could .. proach, who 
''knew how matte! tJ stood, was 
''MORINE, TO -W~:P.M I STAT-
''ED MY C~SE." ! I,· 
Here i~ the proy~ that Morine 
is one of the Tory ~~es. He fills 
the Telegram with_ll1ts Kill Coaker 
stuff and aids Cas~~ in the dread-
ful spite fight Cash~ is carrying 
on against Sir Ri<fliard Squires. 
Men of the North, i 1' on't fail to 
THIS IS HOW 
FORTUNE BAY 
. IS GO 
It is a Squires' Victory 9ver 
Cashin and Morine. · l 
Nobody is betting on the 
Cashin-Morine cause ·now. It is 
all over. , 
They have closed their otBces 
to all comers. 
The Cashin-Morine curtain · 
goes down and it is 
Victory in the North! 
Victory in the West! 
Victory in Conception Bay! 
Victory in St. John's East and 
'Vest! 
Victory for the Humber, for 
Liberalism and Squires. 
.I 
--~-!"'!!'--~-'!!.-~~~~~~~~~~--~-~.~~::s ~~·-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!'!.~-~-!!'---~1~· 
The Evenl• n-' Ad" lo. . . ~ l • character that showed just how Conception Bay is . tnking politics. Toryism forever. I . . :) • ' policy of Sir R. A. Squires. Iii V C8 f ~ < 'The people of Ctirbonoar ar~ j ust as much against · rowdyism as Bay ' · Speeches were also niadc b)' ~Th--~Rv_enfn ___ Ad ___ te._-i, ...... •Th--W·--,.-1--A• ... iiiiiii~~.  Roberts and they felt rh~y had to show Benne tt and . Hickman that I • HIGGINS CA' E IS LOST A\~rs. Bur_r, Pike, Hillit~d, • Fin~ 
• i • • TOCa e ~ Y eV ~ • the Tor v Cnshin Spite Fight is not going to get pas t this t ime. These \ 1 I and the chairma.n, al~ of "hom en , 
- J • • • • • · . ,L . . dorsed the cand1d:1te s remarl.s. The 
ltleoed by lfte llaion .-UbU•h!DI' OUr Mntt.n~ "-SUllM ~>•IU\'r. two woth1es who are too much frightened to hol~ .many meetings 1n One of the mos t s igni ficant fytrcs of the campaign now 1s the visitors were overflowing " ilh g;at· 
Company Limited . Prnprietora - ;-r-
1 
fi r. Grace Dis trict, departed from Carboneat last night whh cheers wenkening o r tho Tory forces in S~ hn 's. A man wflo was at the itude for the reception ac.:onlcd 
~"' their oftl~ Ouck"Wortll ' · · ·. : 1 for Squires and Maddock r ing ing in their ears. · Tory East .End Meeting las t night1 · the C. C. C. Hall says that not them and the hospitali1y e"1~nded 
· . . ~· ! 1 .. L ' • ./: only v.·ns the opening of the meetin':i- ela •ed but that the Hall was not after the meeting: The Lit>trtl 
StJ'eet. tlir~ don,.. Wut of d1r "£: :.a 7 I 1 filled 1 . al b r If 11.. ' • • party candidate will roll·OO per cent. Sninp Awn• ~:wi.! ieC, J. · ,. • , BAY ROBERTS IS LIBERAL near~ . • . t '.s most un e ·~- "le, ~ut .th•~ m~n say~ it was so. or the vote in this settlemenL The 
. ~rf!~ . . Thnt IS an ind1cat1on or the gre~t ,s back Higgins IS getting because part)' left for home at midnight ti.~en 
.....,..,..·- ~~~ 1• I Th r h B R b . . . h . I 'd o r the ~retched campai~n the Tor~are working inSt. john's . Dur- gain volleys rrom those nntienl 
. . ~ ·1 . e proo t a ~ Ay 0 ert~ is !!O•~g to wi~e out t ~ insu t pa•. ing the past few days the wave to "1s the.Squires Partv has been sealing guns mingled v.·ith the chetlS 
. • ~. • ~ ! ·11t by Walter Crosbie and Dr. Pritchard IS shown in the Daily News this 0 de rut N ~ b ~ . d . h ' . or the hardy descendants of John '; 
a. 8JBIQC ..... ..,..... .,,-.o l!;TU) Man ti».,,~,... 'I morning, when it said that the Tories had held an " indignation'' I ~en de ;e t·.d 0° 0 ~ "!'ant\~Jse a ci;t~· wit:; e .rowdy ~Actics of Guy. Sir R. A. Squires \\'AS pro-
. · · .._. ........... -.er ... ~·meeting beca use of the fact<s or the Saturday meetinit which were ht t~ e C't pposipo~. . d 'qu~ . 0 •cy 0 ork and a$~ has cl:iimcd by them as the ruler pf our 
. · ~iven in the Ma il and Advocate. These facts were ·true in ever lcaug e 1 Y anqton Y pre~u ic~ \ 0 r•cs now follow Cashin's iead. destinies for the next four years. 
• w Woe1t1y "dvuca1c co •uy pan ot f'4owrouoctuma •no l.&Ut /f.· .)() . 1 Th N . • • Y The Unparalleled reception g1 · Squires. ('ampbelt and Fitz- and JOSEPH MADDOCK a$ out 
ceota per year : t• u1e Uoitod Sta tea ,,, Ameri4J end •lao~t\re.. p~rticu ar . eb ews i;ays that 227 Torie~ wer~ at_ this . meet!ng. ' gibbon las t night at the South Sid1~uts the finishing touch to the representahve. I 
$l.50 . t i . . 1scount that y at least 20 oer cent. which brings 1t down to say w E d C4 · 1 . I per fttr. ' . . 4 : 11so. Now what about the, resi or the voters in Bay Roberts, number· I C§.t n mpn1gn. t was so~} hing never equalled in that NOTICE . .!'UD.~IPTION RATS& . · r" , section. t , 
., matJ 'he £\e.dn.~ Ad•~te to uy part of Newfoandta• f · •::id· ng a total or 578? Here is proof positive that Piccott, Calpin and I . 
• 1· , , • Simmons have a big majority in Bav Roberts ju'st ns thev have in s I 
Cauda. 12.00 pet year; to the United Statem ol Amert.. and h . I h D" . . . . ' . : . J w Of L'~ ,. ·' addock had planned to hold a To the Employees or Monroe ~h<!re ' '.'d)O Def' •ear I i '• ot er sections 0 t e 1s tr1ct. The reception !!•Veil Premier Sqt¥rCS ave I era IS :\t eeting It Brist I' H h" hi 
-----------------··· ··.., ... -..._ also proved thtt. It is .going to be a wonderful victory fn good old ' llce is noted r:r ~ts lo~1;iy ~ :~e Export Co'y. 
ST. JOHN'S, N.£WF~UNDLAND, TUESDAY, MAY tst.~. 'Liberal Hr. Grace District. . - 's - ~ , ·ea ~ ~1beraJ Party and n~ver. in thf his- I am J>repared to bet ont' halt' 
. i'r._F=; wee s r one ry o~ that ol~ h1stonc spot has,dftd dollln that Mr. Mon.roe 
A (jlorl'ous M' . . . BARNES RETURNS VICTORIOUS. CllJldtdate received such a recep-,wlll not be elected in Bona\'ISta l 'l':!'tor ,~.· · ' , • _ . n. Mr. 1ttaddock ~nd ~arty were District. \;;if • . • ..,NNIN& C 'NDID 'TE AT' t by the staJwari 1nhabnants who Apply • 
• With canvass finished ond assured that Twillineate District re- "1 a 11 rted them to the hall amidst , c. COLE. 
CARBONEAR TURNS BBNNETI', DOWN: . mains loyal to the grand ol~ Liberal Party, Hon. Dr. Barnes returned a11~0L'S no" PE giAI cheers •n.d volleia or m~· &9 Gower-St. EJst • 
• . · to the city' this morning. He brings an account or woaderrul recep- ~·· try Tb ti d ... ~ · • h 290-
. e mee ng wu a or p ooe 
• News t~y ,tells ot a CQmplete "wasb-01,1t" ro~ )eM and tions throughout the District, which will pile u~ ·large major!_!!cs ror CARBONEAR (B Phone Toda ) the popular candidate who clear- ,M•J lat, ID23. _. 
Htckmaa at Olr6oneu last night. They went to Carbone~r . ."11ff Barnes, Jo11e.1 and Brown on Thursday . . There 1s absolutely no de-Jbt - A wave of Liberalism swept ~r outlined to the pthering the = ' -;; 
the, dar~ not race Hr. Grace Dist~ict. It was a tum dowsa 'fOJ a f'.bout the sentiment in the North and it only waits·for May 3 to down this entire distrit 'wt night.. Mr. eat advantages or the 1ndu'ttl'ial •D.....,_ II 'l'ld D~ 
- . ~ .. ,. . l 
' . 
-
2. l\ULLEY 
3. BURKE 
'I. l>UNFIELD· 
5. FOX 
6. HIGGINS 
'\ . 
.· 
:x· 
. :x 
:x 
-· 
] 
,,. 
CHARTS 
OAKUM 
- -... --
" 
:;, DORY COMPASSES 
~ 
:1 ANCHORS 
• I 
. 
SHEAVES 
SAIL NEEDLES 
SHACKLES ~~ffilT COMPASSES 
~ . ROPING PALMS 
.. . . 
~t~OD JIGGERS . 
. '" Our Cod jiggers are made of the best quality, 
.. {} f i.;_ are strong, the hooks are firm and they 
' n ~r yet been known to fail. 
CHAIN, r~V ANIZED NAii~ , 
· .. ~ :' SHIPS' STOVES 
THIMBLES 
- ... . 
. 1, SAIL PALMS PITCH1 TAR ... i 
t • ~ ~ 
~~· 
·"' 
LINSEED OIL 
TIN BOILERS 
.' t HATCHETS 
~· PIPE FOR PUMPS 
~ ;i. ~· SHIPS' PAINT 
t 
SHIPS' SCRAPE~ 
CAULlCING IJlONS 
SINGJ..E BLOCKS 
RUBBER IRONS 
~ti COPPER PAINT 
'f . BOATS' KETTLES 
·!\,:,DOUBLE BLOCKS 
~'f'o lYPASSES 
· f We have a ltne of Compasses suitable for schoon-
-~ 'f of any tonnage. They are in a strong oak box with 
51t;ing cover. We can safely recommend them·to you. 
~ · OAK KEGS 
i1 i i HERRING TWINE • 
' f' SQUID JIGGERS 
' ( DORY ROLLERS i t 
".g: SAUION TWINE .. SPLI'ITING KNIVES 
GAFF HOOKS 
CAPLIN TWINE 
BUOY SWIVELS 
LEATHER 
·THROATING KNIVES 
FISH BOOKS 
1 
I • 
SHEATH KNIVES 
.Knowlilltf,Ud 
30.mayl.9 
• 
..,. 
r 
'KnoWiigg's-
.. ,..,,,., ~ . 
SEEDS! ·-stED'Sj. 
' • • a if 
• • ... 1 
... 
\Vie have received a large shipmeRt of • · ~· 
• 
JAMES CARTER & CO'S CELEBRATE~ 
TESTED SEEDS. ' : . 
These tested Seeds are known throughout:!;) 
world for their exceptional merft. Messrs: Ca 1 have been awarded first prizes and me il. 
wherever exhibited for quality and productivent~i 
\VI ff ~ • . e o er you: . 4 , 
PEAS-Telephone, both tall and dwar:f varieties; 
BEANS-Bro2d \V/indsor. . · 
BEANS-Scarier Runner. -..<. · : : 
BEANS-French Dwarf. : t 
TURNIP-Early "\V/hite Strap Leaf." ~ 
TURNIP-Second Early, "Golden Ball." . ' . 
SWEDE-The three finest Swedes in cuhivAtio.· • 
viz: Purple Top "Elephant," the largest tli'f.P 
nip grown. green top "Kangaroo," the lon~est; 
keeping, Bronze top "lnvicta,"-the.,.best fort· 
•table use. ' 
BEET-"Crimson Ball," the finest table Bee(.' 
BEET-Egyptian-very early. ··. ~ • 
PARSNIP-Hollow Crown. 
CARROT-"James Intermediate." 
CARROT-Improved "Early Horn." 
•\ -
' . 
~ .. ~ 
CARROT-"Chantenay." · · · . 
RADJSH-"Mixed Turnip." fi' . 
L ETI'UCE-The celebrated "Holborn'Standat:d;•·l 
a lettuce of extraordinary size, leaves crumblei. I 
and crisp and of excellent flavor, hearts lar~~-
and solid. . 
CABBAGE-The three finest sorts-in cultivati~n: 
· "Early j ersey Wakefield," "Early York" a,_: 
"Monster Drumhead." . . : -A 
CUC~~BER~English frame - "Co,ns.tifutio~~ 
and Model. ~ .. : 
CAULIFLOWER-''Forcrunner". and "J\utuntn.' 
Grant." · · 
PARSLEY-Champion Moss-Curled. ~"· 
:\IUSTARD SEED-Finesr white. 
VEGETABLE MARRO\V-Long smootn whj·:e . • 
CELERY-Solid Pink and Solid Ivory. · '· 
SAGE-Finest quality. . . .. · .;. • 
SPINACH-Market Favorite. 
SAVORY SEED-For the first time since i~J 
war, we have been fortu nate to obtain fro' l · 
Mcssr~. Clrtcr a quantity of their high gta. r· 
qu~lity, ~hi ch we offer at a rcasonab1e price.' ; 
Fi~i~'a;isif1•iWe'r4s;el; ~ 
• • 
\f ~'~f':r a farge collection of Flowe7! se~ .• ~ t 
c:luding the f0Uowl11g well knowtr sorts: . 
~rt earn H 
'. • • 
., 
Phone 6'13. P. O. Box 336. 
The Ru-Bet-Did Co., Ltd., 
Montreal, Canada. 
When you buy ready-roofing remember th:it 
there is only one Hu-bcr-oid and the Ru-l>t'r-oid 
Co. makc.q it. Th<.' name Ru-bcr-oid is indelibly 
stamped ever}' seven feet on the under side t'f the 
sheer. Refuse substitutes. 
JAMES G. CR~WFGRD, ; 
Representath'e. f 
., 
I 
(COTT IS A CIIVELY . 
CAMPAIGNING DISIRICl. 
d 8&.Joba't;~ 111111 or Uie ~·-.: 
•Doaatnl ai,qicllolcl'! 
.. °K•• ,.. .... ~ ..... 
Colli.ft, Yb: U C'JIH 
at ttie wrilltaatlo11 .oa t1J 
ELE('TOH..\J, DISTRICT Of ST. laorbOr ol St. Jo!m. . ot 
e JOH!'i'!; J::.\STEllX DIVISIOX bo11DdarJ or No. L W 
Three Men· for Squires · =-: orand Falls, A11rn u11b: To mT. ~ • ~:.~;'~:CS':,~ :r<r th~ ·1, ·-·.or Public Notice la hercb7 1lven .o tl!o Ren..S•'• IUYer at tb,e ·-~-'"-·...:=·= 
""~nin!! .\dvo~.1t<!) • e lectors of Spaniard's Bay, 'Harbor nc:ar t:, \ ...-t>.tcasc allow me sp:il'l' In I ekctors oc the l'lcctoral. cllsll'lct, lof tWPortusat CoY• olt 
·1~ . permit me. n Grace district, heartily welcome yoyr mi• :rra~ rat~r. the AdToC'atr.' afomr.alJ, thnt I\ poll ball been. de- turnlD1 eouth ap th• W. 
5· ':nlti~bk rnp..:r to s:w bP.ck to Qur district our old friend to mAk\_,~\? remnrl<a In rl'ga•d• tu j m:mdl'd nt tllc cll'Ctlon now ~nOlnK nle'a MIU Road to Ra '• 
.. ... \ • ~ CCI 10 the Squires Mr. Pic..--ott, nnd our enemies like n few 4J tings · hchl hero nt Ornncl (Or lit~ anme.aud that I hnH 1RDled1th•Dle doYJl th• oeDtq pt; 
"'''\!: 1~ r~h; Ji:'trict of Hnr· ilk M:ickny are jt=nlous of him. .i.·nna. '!~first •I :in1 goln11: to ap~:ilt ! auch poll and qia: the peraon1 duly Street ao4 Job .. cdYe ~,,_.,.::.'"""' 
;,l;."f! r~lt's .t mo:-t m:trvdlous Mr. J. R. Bennett has announced Of W:lS ' rorr lnCCtl!lg hl'ld m th.i I nominated as cnndklatca at tho ilatd lo( st.." Jolm'a; thence tJaj 
(';::":· ~ r:c~)tt nad his part~·. :tt different meetings in this district commlt~!'°°nf oc Lile Town 1-rn11 ~~ ~ elcc:lon, and . for wbo~ onlr vota ·orn abon or Ule ~d bor to 
j.'!A. ', i1tee mectin~ nt thnt Piccott wes n sick mnn nnd /l.prll . IThcrc Wl'rc about ,., I will ibo recri,·cd. are:- ' or COIDDlellceDleD\ at t'9 - · 
• I • .:.ir. .:\t. . ... ,.. I th dAIO • • ~:~H BJ\ 1001 ,:ht. one of the not to vote for him •. nod t~nt he prcJll'n . ·'r"' s r , 00 c lllllllC .. J-B.\KTLETT Cocl!ran• Street. 
• ~'!li?tc: mre:inr.~ thnt C\'Cr ,·,·ould take cn~c of hn~. Fmr pl!lY• t~o Lib~~·," b!!I~ ~ mc~tlni;. 10, th~ lhmry Bartlett or St. JoJan''I, 1 .. i Wn aball be boandtt4 
1l• ~ :,1 1,o~ hclJ in the . out· 1\\r. Dennett. 1s .l\\r. P1cco1t ~o sick Porlsh 1 .f nt Yihlch there v.e·r' pre Contrac~or. toll~, Tl•: Br a llD Cdmti .~I!: ,.di known. condidntcs now :is .. he wn:; m 1919 when he ."".nt 3~"),l'io.w. Mr. Eclltor, )OU 11~-e. OD tbe watca or~~ · ll.ill'llM>HI' 
• tuiri:~ rnn\' 111 Harbor came 'V!th )OUr old pnr~? . b) th.'lt-~ A)'T~. Petcri1 ond Short ~-BllLLEY •l J'ob'I COft. tbeace"fi&ri~::3 
t: - :'1'f nt. Shoutin~ nnd P~rm1t ffi:! to sny. Sir. he is n,ot, nru A01~ to otr when tbe ballotp are Atthur R. .Sulley of St. D'.I, )lo~ of 
:f::l t l r"lll :ill nar;::; of rhc nod he cnn sec e\'Cl"I.' indivMunl tftot 1.:ounl~<'.llr. ';.Editor, tho mt>elllll t c lul 11--'"·-t. ......... 
•• • i:r: • • ,. • , • • • • , ... .. • • omm on vn;uaM -
• 1c spc::1kcrs :issurcd w•~he~ 10 4'~e him, and plcn.sc do Y'l\nt to:wrlle n11>tot about was one __ _..::.....:_..;.._;..;.;...;-.... ..... ~•,;+,~ 
Ridurd Anderson not .wnrk any more or those bluffs tll11t '''bfohl'ld. •ere la•t nl;tt on 
• rttrc:! to open that ns ir a dO\\'O right lie. and Piccott April lath. .<you know It waa a Torr 
-~ ' ., ,.. Ls .utd rl:l:e cvcrv will dip )'OU in the nsh can when tn('Ntn1> in1l t wltH otltera or Sir H~·:;.. ..1.n: :o woik · in the b~llots are counted. l\\r. Hick· Rjd1nril',$tiulw1' supporteni attended I· --.-...~ 
::r ~·,· r11. di::cuss1on ,ras mnntis not going to ~et off any of t•;.i ~ar~. ;, T!ll'rc •were about OD 
~ ill tb:-.: thl' ti;:st tmo\\n hie; l>luff's either. in mnkin~ s uch bets 11Wi11r~~· r?rnt nnd about twent.)" o~ 
•• ~-·"1':ir m nn that e\'er M s:r Rirhard Squire!> in St. lohri's nforc ot.t j!m WCl.l Squlnia meD. Tb• ~ 1'.~"H·.~u c·of Msembh· 1 \\'est. because we feel sure the el- pnr1ku1.:t'1>olnt about It .la thla ~ ~i:;pt:~:L But it \\'JS to our ectors of . St. John's West '\\ill re· :me nu· "·ho. went In with .Ill ,,_ 
; ~~ .11 it ti:" reoplc of tum SQ111rcs nod the Humber to o!lcc a .. ~RI: a up1.ortcr Qf J. SCOIJ!t.' 
:& G.'1"·" JtStricr h:1d to sit in ?ot cr. I suppo-.c t~at gre:tt imper- 1:tlnlt1 .. 11. nod no doubt h• 
~ :ir.d "Cl'lllit one of Ben· t:ll brokcrnite mnn 1s prepared to ~lwc ~1 tor the Oppaaldolt,; 
~ J:.nd{d • tn:sc!'$ to :ibu~e finnnce him ,1,.ith lies. The bi!; long Sir. ~1c_l 11 Jt fO -dlqusted tbera' 
· ' i:;:e ~\r ,\. W. Pi..:cotr. \'\'c follow. vou nil know ~·ho l mean. he c:iail! ~11t with u1 and Sir 
r.:i: :='c l\l.:i.n\ to understand I Frank is not worth t:ilkin~ about. • lie will· ~<>lt; -tho straight Uckc tel~ 
1, ~:i ne\~· h:::ome so pop· FAIR PLAY Jlnrnt ::-. ..10\trs 11Qd Brou11.. You now1~;..o:;;;~~ 
.; ,1:r. ;.. \\'. Picco:t. t·:· .... the. Spaninrd's Buy. April 18, 1923. Sir I PJ~~ poor A>·r~. Peten and S~ort. 7-
\ 1 hen t11~1lot11 tlrl' counted. The)' }\'fcliO 
w111 uo 11•·~ 41clshnzur. :heir knees Job"s. CJroCet. 
~dll :;ml(: one ar;alni-t tho other. for -----~----.;--....;.;.;,~'""ti~ \ .OllDlllll'Sli t:i~Y wflh:iuft'IY sec air that their end Of which all ~ rt Blandford Will Vole For Squires 
h:i.11 come.. You know air Ol thl1 noqulrtd lo tab Dotlce aDd »al•\ of I& ~~··'=- tht•lr mr..tlni:. but wt• hnpc !nr n \'lslt mcl'tlni; ~hc~1··•1•n h:ul n doi; In their .lhemselns accordlngl7. 1 l't-. f Wart abal~ :~::,,:!~I~~ 
)J ! I LJ.att h' I notlc1• 11ult1• I\ rroi:1 th<'m Inter . mhlgt. b .1t '~oul!I so nr~unll an~ .. Gh·en under my hand al St. JObn'a, rollowa, m: Dr a I 1 '~ 
rill ;iO(U cum!ni; nut In ~our All t h" t:\lk her.- now Ii• s11ulr f'!I ,m\cll \ n~on 6 !<ho.!s.. ' :m kn:>i· lite !!5th .• day of Aprfl, 1923. Ion the wn:en or St. Jobn'a Harbot at ::J'~ r: , 11fafl'. nrd I appr•·d · itnd Conli<'r nnd I wf,.h )l(llllng d '>" ~vh:.~ t'~i\.~·c31l\c to 111..: conchi:ilon wit'• · .JOHS 0. \f ADL.\~~. Baird's CoYo and followl111 the west-
t r.tr Ill• ·lt Well tlOl!C', .\unt w3s her.·. llon:i\·l' ta ll111trlct Is hotly. Ol!l"rs ff"lt I:, wuntrd to smell o:il tho Rellll'lllnlf Ome~r. cm bOundar; or So. ; Ward to Ila taegldl'WI 
.... i'C"J :m the kind o! ~ootl ha<'k nntl bone tor {'o.ik!!r. anci th!')' 'il''1 l:-'•tll~/l~ 11~cn thnt \';"C?(' thl'rc. 11 0 • tl'nnln:itlo:i a> tho nor&b-eastttn cor- • tloOll f'.tlle 
•· Sl tf ! ;it thO~(' Jlrt' ''"~ :'rtl Ming lo tl;ht to lhc Intl! {Or l11m. !c11m:· 0!! li; :o !111!. "" you kn~~ .. - I t. . . Hf. TIDA~(·E l ner Of the P;irnc!e around Ill !\'°a'A'lOWD ~o. G-B. ISL.&:ilD SICTIOJ P':ulnlnc. xa'iioc~~ 
• / I Wrll, 'Ir. E•lltor, lnt~h· W<' ttnl at llOk••tl l'. .on th<' h· •111 31111 :i:ild illlllr Dll! ( TlO'iS fOJC T • (, ' ' rto11d: thenco eut\\·ardly :ilon:; the LaJlt' Cof ecto ldln at. tors ODIJ' i"'lloatt ,_plath'e 
-.... ie ~e r.i•n "·· ~ nrl' L~r ;J:c. f• w Ton p:ipcrtt. nnd we wcr<' awt1111~· l"lo~i;lt' ' ; , ht• f~und 111 her•• ::ildu;.: • Of l:LECTOl\S I~ l 'OTl:iC:." s."l!il ro;id to Ila JuncUon wl:h Allan- I r. ~oYo a·•-':11o:SOod 1 and be~D Wltli ~ letters & T: U .. V. 'Jr. 
h · \ ~!JI ~ c ten. vou I· now :'\tr I ;,a .ce -. ' • 
. lftrt"' 11lloni;. 01.rl t :it will 11roud to ~ t them not 1~ much to 111 Jl . 1., I .m · · · · • • · · - (:ale 1tim1l: thcnco along tho centre to tbe west th r ihnll dellYer their IX. l. Z. 
"'" 'l!tT ?)' rlJCI!. but llir . there h ld, l>tl for homl' purp0!!('1, &~11°1: ,..trh:ir>s .l ''0~ 1.:x:".!11" •• ~().~ l;Qch !i:lcc::or. on cntcrln~ tho TOO;ll ot ,\llandalc nond to bridge over Totes at ule ~·Js; or Mrs. Hllcock. Beotll I-Al &he hOIUIO or Jli!L Lt. ~r( ~ tKopl•• her <'. nnd OD<'~ r 1.c••· 1.1tc-ly i;omnhln11: about C"1•hln · o.no' ;p':"n.-~ B\Ct · ~ 11 wt'.. :;.~ 0<. where the roll l!I to 1>o heh!. shrill d~· 1?<>1111:0·1 nl\'cr ot U1c tool ot Lon: I J'r1'!ilnuatt>r..fdi:1tttors rosldlng ot Gre!!n. Allandala Road, whore ~ 
i \\'.II • ~· th<'rC:, ."' no ht• floe!< .c:i·nl's nround h~ro th,,. ro"I s:iort ~-l'!~ ?~·ni: ~n t~ils c! lnr.ct . • : ~ J Mlcr hO tlolni; be t1ll:ill rc~\'O i\ h o:ul which skl~t~ the proj>4'r:y or H. l nt tile houso ( Ir. Paraona. Wuds norlb of Circular Roe4. ~'<\l'TT •• IJ<l.:, th e r .. nuldi>l<. . I• In thl' pirl.IP. tor 1bem. T)l!'rc Ill .r. r.u,11." •11" ll~rn~a. Jon"ll •. n 11 Dallol l'a1>N' In thP. ol>ovo fo~ih • ! G. lte1ukll nt !'\orth Dnnk.• and lends ~a,t:.tlllland EH& I. 0. lf..\DLAD. ~s. I •;t l. •hi!~' :ir:: btiu1111 rnou~h 1roub!e in our t11lnnll homl' U10~''11 :C'\.' n•."l•Jn'1• .. 1.' ":Tl'. t>~t~i'S I r:och r:tcctor If ref!1i?n.'11 b.Y the\to the Thrt•e Pond B.1rrcns to tho E:!.11! :U1~t-<1.&~ooth 1-At tho bou;c HehnllllS Otlleet.: 
~ to·1!:ir wh~:out Cashin 1ryl11~ to dn1i; 1 •n·I .~.htfr~.' E:O~ 1~~ ~:i_.- '' ~!<'r.c. It ~1 :~ : flC'pllty Returning Olllcor, , tho i Poll i POlnt 011 tllc 11ald roali ~·hrro · tb.e o~ Ahrll.m. D~tli Rooth :!-At the ~ c: 3rd t'IC •t:iy wu" comt' our ctc~r onr~ Into lhc lilum~ of I !ic i.u;~m, :'\('\. ··~" 11.~ll.or In. do: I t ' l..rk one or the Cnndld11tl.'S, or ouo ronthl'rn boundary lino or the llajor ll J:ouso or Mrs atthcw Dunn. ~~ 
w ~:t; b ~'f 'ttre t:u:ne w:ltin:- WI l•rni; s1 fl ,\ . s1utn:S :inti Hon. rr.:m't l0 '-c ht:<!' Jh~· nre c<im!ni; b.,<'k I h!s B:illoL Paprr, t:ike· nn O:ltb or lhcnco :iloug the wutorn boundary or !iol·~o or Mr • P.!nny; Booth !-At .; ~'":.~t,: 
~ Cjrc ~ m IJc rNurnc11. d~t rmul1:110 ' . l~i~ I ~11L s:i)' thrlt sipi.r;;:t nnd t;onk,r or tMlr :is(!'Qll sh,nll l•cforc rcC'Ol\'lnt; f.'ol,h t1.'<:t!on lnter11t!Crt1 tile said road ; ('en:rnl JllDoollt 1-At the :• • • 
' • h It IJ ·· 1111 3)~ t1i:1l :: 1r.1::-... JOll( "i llllll 1 • ( tl'I 11 ·1~< • n..th ·t' t It H ll n: I'> '" >r n. 1 ro u111 •'r w. F Co.i k<'r oncl :ill their candld11r:o, ~ • qual!Clc:itlon. • t: O Ill c •' ..,or" ,.. l!CC .o:i 0 11 Lho houSC! ot . Barnl's. 
:t• lie $1!.-c .nd 1113rk your X 3,111 th \1h0l'ntf' all klnlls ur surerss,. llro11 11•··:;•; ll'C rci\1'1mnl'fl In thl~ dl~t. Tbo \'oti:r Is to vote olllJ" for throe l~inallon at Windsor l..ako; , lbcm:o I Wf"'t Xw °'lb-At the houao 
tt: t llot>lni; )lr. E<lllor, I han!. not To d•,"! '>rten here :ul Grand F1:lls I C-indld11tes. oloni; lb" nnr:h "'''"lcra bound:iry of or Jabez Rntfi 1 
11 .• h k 1 • ' lift' ' \\'II' ,. •Carne-;. Jone" anc! lko" n ., ... J t • ti t B d c . r 1 ~ ' iu our l;i~< tahn 1111 100 mul·h apact> In your 1 · ~ ,.{ r , .\r.or rttc!vJog his ~allnt.Po111?r p1t1 ' .,.10 ....... o 1n .. aee on o ron o~o Eul EU.--: It-.\~ tho bouse 
· ht• rdlcf " ork l:floll p.·wer ant.I thank your klnt.lly ._,ln. : • I ,·0 tcr shall go Into one ot tho Mm- 1011 roo. d ':\t llugbes' Brldt;e: lhent~e o• !\!rs Thom t Flttgor1ld u d •. ti ~ 1 cl I " • • 'ly ~·h•o" COCtl th!s wny: ' h • b d b4' • • . • n rr an Act represen DI ou 
:rn c ot.,c our ror the 11:1ml'. ~ ':t! • , , p:irtments Q.1111, wltb a pencil there l!Duth•ardh: nlong t o nun ary • 1 •':ont-Boo .\t t to houl!~ of Mrs. John'• Oeuenil Hotpltal (t 
:. ·.il'll or 1111· I l :en, yo11r1 truly • ' .. - I provided, place? a cross In the clfvl11lon j 1"--t'f!~', t~o F.lcctorn.1 Oh1~i~ns or SI. L:imbs\\'ood. . I\'., Ch1ptt>r XIX), and wttb.tlae •;;;; 
contalnln11t the name or nnmll:; ot tltt' Jobn a E:isl nnd \\ ~t to I.fl tormln- ,) Ell'clora re In:; at Bait lslnncl 1 r h G ,11_,..._ _ _. •. , b A TRl'F. LIBP.RAt.. h b 1 , prO\'• o t " onr11or- ............-.. t e 
1 
t·aodldatl' or CandldatC'S for whnm 1ll' ;atlon on the wntf'r11 ot t c bar or nt F.:i&t 11!1:ill 1lo •or lhrlr ''OIC3 at the the Do:ird oC OoTernors ha•• 8Ud 
-----·· - 1 lnteochi to vo:c, tbn• X .. ••.•... · JDt•tk'11 C'ovc: thl'nco olou:; the north· hoJt:'I mos l i..-~n:cn: to thC:r real· ancl presorlbtd the folloW'IDg tale oei 
Th<' \'otcr w!ll then rot-I il:c B:>llot er:. r:horo or the auhl harhor to paint donco t bo I led r d paid bT all 
.l4illoii:....----------- r:ip!'r 80 as tu tohO\I a portionlor 1h•.11
oc comm!'nccmenL at Dalrd'11 Cova. j · 1__ ns to he\' ' 0°' .. ~dn d-
. ' · ,. .. "• I pert1on1 ,,.. o occupy uv a or un •• •-
bac'k only, \\'llh :he lnltlaln or tltq • ;\o •. " ':"'.'11 !lh.nll be! boi;n;il''.I ,\ll l ~O. ; -::;. John·, SE('-rtOX tr<'atoumt :it the llospllal: 
!Jl'tllll\' Hcturnlni:: Offic<'r. :mul ehl\ll j folio\\ s. '.z. ll~ :l llr.l' !'Ommvnclnr. , '7' _ I I , 
hnnd ft 11:> folded np to t ho lJ<'puty1:1: R.1\rlln':l <'ros:i c::i ::\llllt:!r;· Ho:id:' } ~· I "ard I !Crate of }'Ht!. 
I ncturnlnit Officer. nn1I th:i' l)cpaty : thence rnnnli: !\Ion;; lha Cl'nlrc n( Ur111!1t 1~.\~ tho ltou:io ot :\Jrs. 1 1 • Ull t Returning Officer ~h:ll, without un-1 Rem:ifl'll ~ti!! R'l1:tl to Lhe \Jr ldr.o on r ! .\. Somert1, :..~Signal Hill Road ror In ~~=YSt pe;::., r~::e':!I ·;~ .. Pl~:l :EISl•rpJay .
1 
foldln:; fl .nscertatn thn~ It. t,s' th1.· 1 of ~ort~~l ~on• old ro:i·J: th~nco f~I- 1·!cctor11 only~·ho.te rcspecll\'c aur· •hall pay ·t&H accordlns to rbe rollolf' 
:F • nallot PnJ'('r " ·h!ch 11.- turn111'hc1l t (l 1 1ow1~ t ho. we~l<'rn boundnr~ of :'\o. n:imcs b<';;in lh tho lcl!l'TS A. U. C. 1 • 
I · l \" I It • 1 •I t ti ; ' · log sea es.-. - tho rkc:or and tb1>n lmn1L'ill:.tcb· 1 \l\r1 111 " •"'?1 n:i. on n 11· lJ .111th ~-A~ t::c houco or Mr11. ff:dford's l)aftnC:' in Hr. pl:ico It in ttw U:illot D~x. Tho \'Olcrpunc:!on of Por~n;;-.il C:o\·e Ro111l A.('. Jlo\\•cll.~' Duclcwor~b Street, rori rl-:RSO:'\S AIJ?.tl1TED TO T:IB ~ ~r •. Patrick Kennedy. al 11!1011 forth~ltll lc1m.- th!! l'o!Hn~ f :i111t tho r t>1ul around t\c~ny'11 Pond, 1 t·lcdo~s onl>~i}' hOac r Cllpccllve aur-1 1't:n:,1c WAltDS. Sl .01 rF.n DAY. 
"' doing business in Hr. S::itloii. • l!:l'nt·~ '::l•mr; tho bnuuda r}' nt ~.l;ljor'11 nnn.1 s I 1i;h1~th the lcttor11 v. £. !o'.I 1'1-:nso::-.~ OC.C'.Zl'YISO rn 1-
M • Ir u \'r>tl'r ln:ltl\'Crll•O ll)' ~;pbl!s n j l'r:lil !lrC!IO:t to \'OmmenC't'IO('llt o( thl' G. It. ( ,.'~ • \',\Tl-' l!OOMS. $t0.00 rElt WEEK 
LC:t~s sec ~ow Mr. Kennedy I Hallot l'aper he 111ay return It to the u:1tlt dl'st'r!IJrd al>ovr ICindlni; Crom rhr; noo1l1 ·::-:~I tho hous" ot Mr11. I I"> ,\[Jl>ITIOS T~ TH~ UAILY 
fa Advocate) r .. d Ila t tlicm tr~IO·" 8onav1stn Bar men or Jl\"pUI)' Rl'lurnln; Ofllccr. \\'lllY shnll ! l'ortugal ( ovo llC:lll to th·) three Pond Mah:tDl'Y. :!i •'o:frk SlrN":, for electors .. -~:~: OF $1.UO. • 
·mg J iterate an .cu gc, ~t , 1$um~. · .ville on tftc Labrador.. g!vo him nnother. B:i:-rcn~ n o:ad: t~nct imuth\.arllh o:ilt wh m 'lftpecth·o "urnames bc-Slr l hive had a visit starve. No, Sar_. lhe. Ton~ "'?" t I TH~shermen to whom ~e re- Jt !l voter ,·ot~ tor more c4ndldate1 :iton,> :ho csstcro boundnry oc Nu. i! , r.ln "'Ith' u , "'ttcrn I. J . K. 1 ... ll. TO CO\.ER 'I llE C 0 ST O 11' ~-"'~; .. B:imes. JonesJgct 8 smelt of •t: We dont v.~tt fer a~.Wm. Fry and his fi shery than he Is cnll:lcd to vol~ ror, or 1Wnru to th\' Junction of Allandnl<t, nooth -4.;~ tho bona<' oc lfna. DRESSINGS. A:-.'AESTllETICS. 
..... :: r.;,~, .. r~ for the Squires I them and we w?n t have th~. e I Cf('W. ~·· ; places lln}· mark on the B:lllol Poper ' ll'\d X(•w:ow11 RoadK; th on co nlon~. Hrt>·~~-. !I ''-'rj SI rcct, for clcctora A~D 1'"01l TllF. mm OF TUE 
• \o h 'llcans the part)' 1 have ha~ cno~gh of the Tory !\\or· ~cnncdy'l' schooner, m~ster of : tn· ,,. hlch ltO cnn nflcrw:mls bo ldcnll- tho c~nti't' oC Garrllon 11111 to ::\Ulllar>· onlr wllo!lt ·, 11p<'cth·o surnames bo- or1-:n.\Tl~O RO() M. PATIE.''TS 
1'ts ·>:. r m lhnt h&S been I chr:u cltqtte in p~st years a~d we !'':l1ich. w:is : Michael Penny, w~1s l (led. 1118 v01,, "'111 bl' \ Cid anti will i llil.11!: th• nee :ilon-; tbr centre <>t sin wltll tie· t:c111 x . o. P. Q. n . \:="lll-:llCOJ:-;o OP F. n ·'TIO N q 
ti r: •IJ 1 i·Jur for ~s. tl~e I nl\\nys ~nd Tory umes hnrd times. , ~hol"t of !;:t\t. :md in Au~us: l:i:a. I oot bo counted. j lI!lltnry n0:1t1 to tho Point of com-f Hooll\ ;i_ l.J tho house or lira. Sfl,\l.l. !',\ r A ~P.f: OF llO.OO l:"J J ti~ •• :: psrtr \'..'h1ch 1s I The to,ty team c:ime here a rew nt ~r•ffin'$ .Ht., '"r. Frv !<pored I It n ,·orcr takes n B:illot or Bl\llot mencrmcn~ nt Rnv.-lln'1 C"ro"~. ~ Th:i:non11. f(~or!< St!'l'l't. tor olectora
1 
ADPITIO:.; TO 1 IIE FEF.S SPECl-
.0:, ~l' t~; H~mbcr .an:l ! d"is ago n~d as I ~ake a ·~Ian~ 1.Ken}l• d,ls s~:1~oner five hogshel\d Pnper out oc the Polllni; ~:ton. or l I onty wllOMJ 1• pl'<::!\'(' 111:rnamc"' hl'-1 1-'JEIJ ADO\'l1, 
'J . .:l) ... ei, to ~s. ,1\r. Ed11or.p1c.oss nt lhc norrh side I see ·l few of ~.a•· ·rar· whtch Tt\r P•nn>• gave c-uclulrntl"' n"t• nn'· oth<'r Into tl·c-· I '"In •· tb ti' ~tt•r· s T U \' \\' X 1 1 1 t ~Iii · • • · h · fl · h ':>! · 1'' · • '" J ··~"' • ST JOH"'' 'S EAc-T .. ~· '• " "' · · · · · • · r.v11rr appl!carl for ac qi 11 ma o 
u •• tir mt~:111i: m the 1 ftn~s ,Jyml?, but w o ts ) mg I em · MP 11lr un o•d"r of SZO 00 on Ballot Bo:t tht>n tho t>apcr i;lvc:n hl:u • • 1' •. :~ Y z .I • 1 r rd •iu: 'rih '.~ w~:. fiji::d to t~: I ~oi 1:1c: fi:l:crmcn. the bone nntli Ke~nrtly. . ~ . by tho U;puty lt<>turnfng Otncer . . l~l' i POLLING STATION::i . •. J~ 2 Ward th~ l!o•p tat mu11t brln~ or oHrwa I t~ 
• \'%~ : !' :nd I am ·ar in s.nC\\' or Ille countr·. No. but the " . . . . I ' ,. 0. lht! S11~rlnt~11dent ot the OllP ta • ~ tl: ci~hl'I ~ ; c •. 11 • ~ ·h ~ ·dd' s' f s ' ths nnd.. ~f\ -. fry has not \'Ct been p:td ·~ IJI be 11ubJoct to be punlshl'll b) •1 - I Unntl• J:.L :h" ho1:11,. ot ?dr11. 11runc:i:e 111n~ by a duly restatcred ~ BAI<~ e:l JC~~~s :~d I ~~t~l ~~=pc~~ a:.~r ~n~;h~· m~n b\ F.cr tJ.c.,ili, although Pres. Con~er I fine o! Fl\'l'. lhm:!red Dollars, or b)~ '1 PUBLIC ~OTICE la hrrl'by i;lvco C'harko ll~d / D· 8 J'rospe~l St!iftl, I pb)'lllC!H tbal ~ucb applicant 11 a ~_11i, :l:e :<11:0 that h:l\'e been •1 the name of Stl!Ve, poor man. I ~~iS f tk~n up the m n tter With lmprls~nincn. ror. n limo net exceed to the Electors of the 1-~ lcctOral Dia· !or cl~clo~ ~Inly whote respocllTo proper aubJoct tor lloepltal tre<1t-
for 1:1! H11:ntoc;· nm.I that's thi·•k he :nu .. r be lookin~ for a iob. I l\enJ\ed.y. thro~gh t~e Depa rtment lnit ~I .• ;\fon,lhs \\Ith or without lttlrcl I trl<:t or St. Jobn'•, E:iatcm Dh'lslo:i. ! 11nrnamea ~~ll with lbe letters A. B. meat. • 
\"t n -· _ d . · • • . • . • l ot /Jar1ne & F1she:-1es, nnd had to lolJo.. · I t h r• IH s· 1 1 t c. - i' 
,,..:. ..__ . r. :!:r.t:; •\hat we ! r(, .io Ink so tattgued nnd care 1 · ~ 1• " " I tt ·n to th~ 0 l thnt t " 0 nr .al 00• berc 'l se Bootll 0 b 1 , t :\Ilsa l:nl•r the a.n.'11l0Dio of th• Gen-• . 
• '°'"h I~,,.:~ for .. v·~ t>u1 no one takes him \'el"I.' ~t.ll 1 \ ;t! w • c ma er 1 . ': forth " ' Ill bo opened trom 8 a. m.1 -~·- t 1 iouse 0 • I , . ~ 1 ti ee · • · ·' lhrrn\,14 o f n solicitor for collcct1o n , 0 ""'0 RY I S:i'llvan t-1 11poct Strcl't for elect- era I llCJ11pl.al •• ct. l:Jt.., a 1 pa ent1 .~ ''0:11g for Tories-the I ~enou here. All I can n:;k the ·w,, ,., d h ' k f th·. r:I"~ '"ARO B U1' A .unU1 8 om. on Thursday, 3rd day of I • . 'bf I . 1...,110 llrl unabh, to 11a1 ffftl ahall be 
d C:i•'..in-&:nnctt-Crosbic,Squircs Government is that when b .~\ otyou t~ in o is • • • -- ll\tuy, l!l!:.:. In tbo rollowfng placfs, nlJr~ onlyl .i ol treapcctl> v.~ •Foronam•l1111,rcqulrcd lo brflls wl:h them a cer-
t!:: Cl' .. ! ll th Ho se f A bl c on . t.ea mcnt •I· . l',. .n w l1\~ c tors . •·· . . . 
, , .ov .... 11~: ha\'C been 1 ti!'/ open c u o ~cm Y p , , t h d d h I ~o. I Ward shall be bo1101locl l1~· .... 1 !lo1>th 3A·~ the bou&c or !\Ilsa 118<'.lllft of their Inability to par, which 
.:i '-!':;;:; :he Humb'r ,0 I l'(!:iin i!: to vote ou: enotuzh •mor.ey cnny s ~ ooncr loa e o n t. e • n lino commencing at cuckhol;!'a ~o. 1- QtilDI VIDI SECTIO~ n ti ' ~u r l 5 t • f ••h•ll he elped by the ne1ldeot Re· e: t::~'t'd :hr.t c:illed ~s "ll· to buy this man n pair of boots, be· Lnbr1dor aFnd , her 
1
c9rhgo Fwa:> fi~d-, ll!!od. nnd r1.u1nlni; nlong t!ll' botm· l Do11th- At tbo hou110 of ' Mrll .. \\'l'Jr., i° ;:1'Y '!I ;oepl'C t~ff ' orJ 11mn11r OftlCC!r or wbere tJa•r• la no 
,... I cause he is doing more for the i.;t .,!Yith ~· ry s sa t l nt ry pni dary between St. Joho.'s arctJon nn1I . --- • " c oc .r~~ -~7th0": r~s~:C "; ta~· 111cb omen b; a Joatlc1 or the Peace. 3=i;s Squi:-es party 1han he imagines. '° . ..r..,1 '. • L • Qnidl Yldl 11ecllon t0 comml'nccmeat ' \O. ~-)1.UOR·s l'.\Tll SF.C'tlO'S ::~r" ~0.-1 l e c eri · · · a Clel'IJlllau or other reeponllble 
SQU IRES CAN'T LOSE. rnr's m er"hnnt treatmhe nt IR$ 1" I or tho roatl on Loi;y Bay Road (near I lloOth I - At tho hou110 of Mrs. Mc· 1 ~th -~;.t tho ho11110 or Mfl. peraonL ~ast of .~hat Mere ant u e 
1 
c k' • 1 r r e 11 . • p • c R ·' I · ·· n,.. f-ln.'l!?. ~-n...I Your.; iruly. , shou 1 mean oo r.1 runn ng rom .oi;y l\y roa I :io;r,111 • or,uii;ol ove o11u. w:1emao. ".oowtr Street, ror elcc· The fffl of aueb patttnta thereapon 
21.:& ... a.u-.'.b ~r.'(!1 VOTER , • . LO tho Turbay Roud; lhl'U<'I' aloni; , Honth !!- At :he houze ot lfrs. tora only. t• ru UY«! 1.1urnamu ai~· L .. _ · ; tr\·1 ·chant' Rule reminds every :ho boundnrr lx'twcen the St. John'11 ' Eagan .. Klng'a Brfd~e Ell'Ctor11 d1''1!tl· I bo~ln will~ l Jette~. o. P. Q. R. llYDble by tbe Commlaaloller or l'ub-~G:Jlt !!1'1 err T•· illillJ:P.fC. A p~il 11, 1923. .r1~hl'\ ma~ 0 r che:11ery. O\'er· j 11rctl:m anti thl' MnJor'a Path •~c~lon ting wllblo eahl 1e<:tlon shnll dellVf'f ,. . nootlt ...,. the houze or lll'll, '°B~o·:;:· o~t:!r::.:: ~~d::.~:::-
!:.l.~ ell:.~ , • o---- chr.~d accounts, ol.d debts ~nd 110 Portui;nl C'ove Ro:i!I : then~ ocro1., tholr \'Olea a! the booth most conver.· O'Brien 11: ;A,nd Strl'e:. tor clN:l· , ~•t1 ?c!ls -i!J:e CuTh :t SYP:>: .. ;\', ,\prll :l'>-Protrst• o~ln~l unp.1d bnlnncc~ for fish , low price'!tb" saJd road to the Portu:at Covc , lent to thl'm. Ol'll only '~\Ci rea~clln iurnam• f~IO•OI RnlA. t'blnUa. 
!4;~~ t:;-':" tb" flt1'71. ~1 '. hi! d~trn,lon at the bordl't oC Aler for ~isb, h'alf-values for SOB!~ nncl • olu ro!ld ; thence 111001 thl' nontre or~ bC!glu wit~ / letleni S. T. U, \'. \V. Tr. B. UDR, .... .,. ·~~./~~ llowatl. llcsPonCd rnatd.int of t!ln jtene.ral s lnvcry. the Jut mentioned road to the lane • x. \'. z. ".f~' ..arliotf ~ ~ jf'j1}~(1([1r1.~t.; 1 Kansas mlnl'f'll, who .... .. to ltav,. -~n'~ let t~t? Merchants ru·~ ~·ou, Jer.d!ng put tho • eostern 11t.111 11t !iO. S-TORB.\Y Sl!CTIOX • i?'So. 3 wa... ___ ...._ _____ _.. ___ _ ~;~· ~~~- ·---.:-.IN. ..... , />l'Cn thll 11rlnclpsl 1p~aker II~ th• f1shetjnen! . Mr. J. 0 . Fro.1or a house: thence TorbGJ S•rt11 m 
i:;,; ·.. ~ {/' ~·~ I Cape nreton n:\ly Uay dl'momrtrat· . . • --.- . - o--- . &Iona: tho. fCDtro oC ~lrc:ular ~oad to Booth I- Al :he house ot Mrs. noot• I ~ th• houn of Illa• u --~ 
:ta;, '\.! ~-:'1r;>lf ~fr~. 10111 were- volcNI :?t " mn111 J'tleclfn1 A{I mqUlrJC?S n?~ardm~ Job Onnner?'na Road ; thence along (he Bl'lldhun-. I Hay R7an H•"V 'R'oed for eJect. first-d'81' ~ ~ J~c.~~ nt Gll:e.> Diy nn•l S)·dncy mlnera )'Cll• WO( (. Advcrtisfnll' and Sul> centre or Bannft'man Road to 111111-J Botith ! - At the houn of Miu ors only e ~.,., 1unlam• ~ wqJ m JOllllf&. ~ ... ~ .~ ie;11 e11.u-,;; \litt •rrday. Unlc113 Tov:1tt were rolc.ued ~· ·should he iufdr~ ~ry Rood; thence along tbei cetnrol lllllabeth,. Thome. I bfogln wlth'tt letten AB. C. D. B. ~. tfaen ~ a.~ In llfte .. ,JGl{ ·~i.: ~,m;:~..! .. , .-. i'!l :..at• J•11 mlnr.rR lhrl".ntl'nrd In 11 rcaoha. 8(' 01'\S" • . or Mlllta17 Rosd to tho to11 of Cot'h• P.ooth --.\t the !10010 of Mn.. G. H. I. J. L. lJ n....t..tL.l.Z--1'~• t't-~ .... i.·. l'i:nn to resume 11trlkl) on Job t11"'· ji?il . ·the llngin~ Manager rnne StrNlt: thence down the c,.ntrol ao11.J. ! Dootll &be boue .of lam•! ldon ..-ummaau .. 'VVI.......,.• 
· · .=n0o1C-:-~J ~ tlet. • • of if~e. Advocat~. c: Cochrane Street to the harbor or! TorlNIJ 8.at• 1 Miron, I!~_ nd Street, for electors Ltd. 
~ . . ~ ... 
,• 
\ 
I • 
Baines, Jones Brown f ories on.· tl ~ 
are the Yicto'ry Team in Hr~ ..... . 
(Special 10 Advoc.ate) 
MILLERTOWN, April 30-Gov· 
ernmcnt caodldate, K. M. Brown. -.--- . 
arrived he're this ar1emoon, held I (Specllll ·to Tho Adw cnle.)·' 
bigf,'est and be.St political meeting H,\RBO!t OitACP M41 1-Bcnnetl 
in history or Millertown. Brown is llilckman nml Atchlf>ald •are o'n the 
a clever speaker and outlined .Gov- run. 111and c ovc vo)c~. as pooplo 
cmment's industrial development were so onrai;ed O\•er'thl a' Uon of tbe 
policy or the Humber and other r..:· 1 Tory gunmen In Bay ltobe. t3 on S~l­
sourccs; many people were aston- urday that trouble wa11 boiind to · ex:· 
ished at the able address delivered • cur. • • ~ 
ncrs nnd Squires can't lose. !cheers Cor Squires. '- . '• 
LIBERAL. At tho aame tftne. MJ' clc wu 
' I '' 
, 
100 BairreJ. 
·Morris Spar 
by Mr. Brown. After meeting the I Tho Torydrlo 11turnell to 'Harbor 
cnndidnte called for questions, but Grnce. oflor rccolvlng tbta lntlmatlou 
ns none was forthcoming the meet· nnd prepared ror n mcctln,1r. Uul eoelni; 
ing closed by s inging of the Nation· 11 bod>' or Ubcral1 gathtfJDs near tho 
111 Anthem and three cheers for the ball, lhty gol cota· reot and atote·awa)' 
Squires party. lt\illertown is 75 per to Cnrbonenr, where Beia]t~ll held· a 
cent. for Government. BARNES, meeting for Moor'e, lhe ~ ocecdlnsa 
JOl'IES nnd BROWN are sure win· being conalDntl)• lntcl]~cid · with 
__ _,
0 
I holding a 0tcetlng In B1' 'a . nope. I lie w1111 n~suretl th84l~~1 town had ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!·~ The Daisy Towed To Port 1 only se\•en Tories. aucf"e,·eQ they were 1 .. 
-- .11 bout rently to come IQtG' the fold 
The S. s. Sni;onn. CnpL Tnvernor ot L11Jen1Utm. - ~; 
arrived ye11erdll)' forenoon Crom SL The more rcsoeclable Tortes of'Jlr. 
:\lary's Dny hn\•lng In tow the s. s. Orncc nre deeply., . uurd Ir lbe. bare 
Unl11r wh:cb ship hod her rudder Cncl'd Ilea publish' )u' J.he :\ew1 and 
tlnmns:;ed on :\larch 25th when she tho Telegram. r~rdlngr 'Jfe 1n&d 
went ashorc nt l'olnt La ll.iy1 1\•blle rnccptlon i;lveo 81f. Rh:'1ac-a . S,.ulr• 
on her wny wesL Tho Dnls)· will he~c. and now know bow Jllue bope 
nl.'Cd 10 be tlocked ror repairs nnd til t-re Ill' oC the Torin wlndldl wben 
la
1 
the third of the Co\·crnment nerl 1hoy nre l)'ing' t-0 d~llP• '-/•b·. ·.Pie· 
10 be dl, ablro th<' otMrs being the cou. Cnlpln and Sltbrnol';J,111 beat 
Prospero und Snbast:tpol. Bt nneu nt le:isl tour h d votes. 
111ckman and ,\rchlbnld
1
llre)i)ut er the 
running altogether. t 
. __ i, pbonef"ua now &hat tbe proor tba& tht _.ldrirMi'~tl!lh FURS! Hl~l~(l 1 rnr: Ot' 1,fndl.\LISJI ~overnment Nanawerfd .. ~peUtloa cate ol t.:L••--...... .__ 
llARBOR CRAC'E .• la~ ,'1:_,\ great c.t the Canners la tbat tbe "dJ•" 
Before disposing d your fur< 1. beral commlttet- mt.'Clln~wa.s. behl \\hkh Utll to take lhl• place of tbo 
. •cc us. ,, I ere lm!l uh;ht . 84'11n"lt ahd hla cOI· attckcl')I on the cana huearrt•ed lu 
We gu3ran:cc to p3y the hi~hcs1 lcni;uu wen• forced to •iincel theil to'>\· 11. Thal Is th<' :in11wer to the Mun.:.. 
marke t price for nil kinds of Raw l•lan·' Co\· ... mciltln"' and· ,11en urrnni:- c rculnr und It abo\\1 that llunn II 
furs nn:! forward c:ish by return • ~ 0 ti 11 1 1 1 1 11 
rr.ail, or H you desire the value o f ed tor Hr. Cr.:icc- DlN!llr~ rd1lch. 111 up ct)' 1 a;;-a 0 n cv 1 encl'. bv the few Oppositionists at that they pulled on them. Kincll 
your rur can be exchanged ior vier. or thl' ho11111il)·. ot \lie Pt'O!'le, • O meeting. i'nquiri~. as reports say $9 is Larner, our t!ckeMaller, • ht'"911 
nny class or goods you rcqui·c at '"'" nl!;o cnncclled . • vrhe 9t9ry trio I Ranger's Turnout r h I r d Id uneasy over tht safety or 11 ar %300 and 1500. There we ... tbr• In· 8( Job 
. rock b"ttom prices. nu1 11rnle nwny :o C4rbonon\. 0011 . - • , 0 protccl t e ionor .0 ~? ~ •little Lewis. Bonl\·ista wh ive tcrrupttona to the dtrrcren~ •JMOCb-, 1 
wr:·, for quotations. held n me<'tl11;;1 \\hlcb" ~ c:onst.nnt'ly Tl1': S.S. Ranger· l'l:tishc.d dis·1 13~Y koberts. to\\~, we sign . is P •dlcoakcr and colleagues mir , n ..-1th the ri"'ult lhat two ot tbe In· 
'l'Ht. UO:'\tlNION STORE$. lnu.rruptcd wlth-t:htwrs. t 'be C~yeru :~10r1; •1 1~ yes!erd:•y nrternoon, ·nm· ICSI, the IO\\-d0\41l le~d ~a~l~~e~rd 190 per cent. or the VO e~ r he . tt-n-uptrra ••tre l'JCcted, wbtle the Cltr Cbamben. J 106-IOS New Gower St .• mcnt parllculnrly w\len Be..ncu w.11 ing out 13,392 seals, ns folio\\!>" - cna ~hi~ must be pl ce h !Ton· candidatr refused oX old third apparently reall&lng hla po1lt· St. Jobn' .. 
) P.O. BOX 1021 11peakln~. :\taddock hncJ a •rent "leet· GS6~ young harps, I~ young hoods, as the doings of~ lew pc~s ~ ~ pubiic mectin here aftcf ag- Ion °1.1At do•n lmmt'dlatcly niter he maJLtlwk.tneot 
novll.rue.thur.111\l,lhn lni; at Dr lsto1'11 ldopc IUIJl n'Jtbt. 'Onlyl50 12 bedlnmers, 1484 .01~ hnr~s, h:.vc stoopc~ ~ 0~ as to .' ~~ ir ' ii1g Orange Hail for sa~.~ ey hali 11paken and remained qulel till 
RESTFUL 
LIGHTING 
aen'n Torie:< can.., ri>'un"i\ there.. nnd 160 old hoods, weighing 4- d the honor. o t lS pace to gam e I certainly proved to th~ ole th'J m<x-lln~ <:IO!t'Cd 
The Tcrlcs nr.-. Pl)fat• for. thr ton~. 2 cwt.. 3 qrs. gross. 400 t'>ns, O\\O poliucal ends, and must ~ot b~ I countr" that the feeling 'ict~ •11c; With tbue cxce~t101111 th<' mec:ing 
· · · 10 "''I O '-rs 10 l'-s net Th"' rc"a111ed as coming from the cntclh· . , l.uow they are Joa.Ing. ' ... ~ ·• 't "' " • • '" «> T against them. So tong, t le, "·n11 conctuctccl In good order. 
,---- •t . grc.!.S vnluc was SJl,750.90, and ncr lgenr pebpte or 6.iy Robens. h¢ 1~\onroe and Winsor you c nly f 
RlSPl:lC''r ,\ULE"PEOt'Ll'Qt'IT TOltl: v:ilue $31,130.97. The crew of 151),s:lc:nt _X or .our _voters. marked on ;bowed the ·cllow strC!lk. er 1f.\JESTIC TllEATRE;LTD. I 
( R L~K~ , men shnrcd $69 18 each. The fol 't\\a)• .:ird. will give the he lo any I ' 1 \ 100 votes for Vt T. II. o :\~Ilk 
• ;__;, ~ :· ' lowin~ is the caich to date:- • otlrcr propaganda, and \\ lll show that ~~~ h~~~- to Amherst Cow\"' e~ Director. 
ltAROOR CiltA~E. :\Jut t~Tbe l~lh· ~~11~i sc:i!s lnndcd ......... !>1.~!/ I ~!ly t<obcrts c~dorses good clean I thu Tories admit thi~. Thf . \prll :?Sth. 1!J:!3. 
Incandescent Gas Li hting ernt Committee Rooma :'er' . <FwUeJ \ i'-.ing (in port) . . . . . . . . d .,co ~. holcsome Go\crnment. lc:iuse is a lost one. Sandy C o E 
h roa~h to I last night to hnT 11{;. Sbolil~"!la re· -. -. : lSigncd): Wm. Norman French, knew it when ill luck hns f en AN OUTRAG , I 
Is ~ ~ nearat .app _ port or his \our tbrquc?t tbe dlatrtct Total · · · · · · · · · · · · · · IOi .-ll i l.J. \\. A\ercer, j ohn Mercer, J r., overtaking him continunJIY. . ilwnce . . cf~' ;''.i::ht. &'ld the m.>st rest wlrh the Premier. a~ lh\creatat en· , John Mercer ~r .. J. C. Snow, l::.d- the three Jonas's bo~rdca 1'rtie • (Spcci~l to Advocat~) I 
ft.I .:0 ht for the eyes. thualaam prenlled. •'I One of Sachem S \lard Cave, H. H. 1\\ercer, Mark Earl or Devon on this p•l cal JOE BATTS ARt.i, April :\0-
. &°pffcht>a were .mad.• '1 aeTeral Crew Dies at Sea r.:mc, A.oc 1-rcnch, Herbert Rus- tour. • It is now common talk that at pres· 
Gas Laght is the most re- commtaee men. • 01ci:.\M1npat1aefa. -- · . s1:il or ·~tcph~n. Hert Bradbury, PICJ<~ . ~nt Government supporters cspcc-~ Aza1eu ••••• 
liable light extant, and we clalm ftye haadrod ~4 for. tb•, Ono of the Cn!W of lhe Furnl"\s tk!nj. Snov., James Hadc.'OCk, Eo· - rnlly the weak _minded. cannot oh-I Ptr111 •• •• • • 
'CID all recommend Ubtral teua. .. L!per S:icbem named lllchael L"ll·• t·nci;cr Hu11rring, l\\alcolm H. -- - --- A ta.in any supplies ~rom merchants Tel 91:cz. 'P.li 
.. s.0 Betuaell Ucf 11111 Gil UM DOn, a natlYe of l r~land. died nt 1o1·n 1'.uly, Jbhn R. Parsons, Ed\\•ard ('Cr. Henry Norman. CRpt. ;i · without first pledging them~l.ves: iMDedicm ~ ... .,,_...._,.,,'-",m ~ JO 0~ at I o'olock S!lturday nli;ht • •hen the Crone, George Crone, Isaac Nor- Mercer. Harry J\\. ,\\ercor ~ Is by ngrcement to support Oppos1t1on. I 
'' 1btp w11 neartng thl• con111. Thl' man, Wm. It\oore, Sr., j as. S. Dnwe, Sllml. Srown, Gil~5crt e • JOSEPH PERCY •. 1 J. G. Me1.,..,,,...., .... 
'flf aeeuec1 waa a ~anuan ond contract· ,,\ercCr, Herbert Kelly, G<.o. ly. J ock Cr:inc, John pa ---o-- , :...-----·---t"~ 
ed a MTere c:ild whch <ll'Yl'lop· 11 lu:o Urcenlahd, K. M. Mcrccr1 \lm. Arthur Kearley. C. E . ,R.,~ Wl' are always prepared to SUP" •
1 
~1- lie wns atll'ndul ,J>Y th • E.1rlc, Nathan Earle, j ohn J. 6rr.l· Ma well Dnwc and others. ply Rill lle:Mis. :..etttt Heads aM AO\'EJUISE 
•llfp•a IJoctor. who dhl 1111 po1<11lble aoek, John C. bishop, John Far- J ohn Sno..a.'. Ch:tirm:in; " r J /\. f:rwe_lo~l'S at rhort notlre. Union 
for tho unfortunate mo.11. The body sons, Michard French, 'tltomns J . Sparkes, Secretaq•. \ Puhli8hm2 ('nmpany. J.tcL 
~ ... brought ,,, Jl()rt by th.- ship on•I t.\crccr, Gus Dawe, John French, • · --------..... ~~~~~==-"".""':~:=:i===::: 
~~-~~.~~~k~Q "'" ~~n ~ J~n~~~m~. sw~~~rle, ,~~Ca~~~~~b~~~=~~~~~~~=~=~=~=~=~=~~~~~ 
charge by l'n.!ert:tkc>r Cornell ":10 Henry Nonnan or Az., John Bad- ;,; 
prepared It for burlnl. dt.ck, Carpenter. Stephen Roach, 
The funt>ral took plllce from the Joseph Dowe, W. H. Mosdcll, /\. 1 :~; • ..-........... o...,.._.,J"-t1 Furneu Withy premises yesterdn>· E. Uaggs, Jas. G. Baggs, W. S . 1 
BARRIS nm NOi . . aflernoon and 1\1111 attended by C.ap~. l'lfosdell..,.Joseph Mercer, Jes. Nor- I 
lf,flf.lF~rdar. "Star of BOLD Ar ETING Furneaax. ortlcera und crew oC the I man, Wm. Bradbury, Isaac Rus-
Rope;· •• toDli. IT ,..,. old well . u I Sachem. Mr. T. KCllnC'd)' anti .:ir- sell of Edward, Nathan nalph, I 
round 111 ..u.. anchor• chal~a etc • (Special to Adv~'e) . 'r clP1' or thu Forness Wlt.hy Cum-I tsnuc Kelly, Wm. Kelly, Geo. 
Ud eztra J.1~1: al.;, :hree Cod POINT Al IX CAUL vl(l.amalinc. pnoy. At tho R. C. Cathedral the I fiaddock, Alden A\ organ, Isaac 
TraP9. complete with Qrapnella and I April 30-Harris arrived ,.Jere today j.flr&)'t'ra for tbe duel were rccl.l'd Bowering, Wm. J . French, /4b· 
Moortnp each trap 60 fatbom11 on tba I ~rom Lamaline . btU he.~ ~o m~et- 1 and lnterm.-nt look pince at Mount 
1
. rnham Snow, tsnnc Gosney, John 
round, alao l llotor Bollt. 5 H. r. mg. Reasons g1veh for net holding ,•armel Cemc:tery. Snow, Capt. Cave, W. T. Bower-
Acadia. wm aell complete outfit cor meeting was. !hat hr c:o~t not ~peak I 1 ing, Jacob. Morgan. j ohn Bishop, 
11400.00. Of' schooner ror $iOO.OO anti fr~f!'·. ~ polcucal P"tro~.r w.uhout Mr. j . McRae who was on a busi-i Abraham Sn(lw, Stephen Cave, 
Trapa and ltfo~or Boal 11ep11rate Ir CrlllCISIOg Co~ker ~- h~ was solely I ncss trip to the Mediterranean in I Henry Cave, Thomas J\\ercer, Har-
reQulred. Apply to A;l:OREW :lllLES, opoosed to him. ..,. · the intcrsts or his Rnn returned by vey Dawe, Wm. Bowering, John 
Leureneton, Ex River. · •RUTH. rhe Sachem yesterday. Grey, Edmund J\\ercer, Albert Rus· 
apr:l8,3(, pd. • (I~ - -;. • • I -o- sell, John Batten, John French or 
· Mr. Gcrqld C. Hnrvc' ho hns Mr. and Mrs. Claude Noonan who Renj., Henry Leslie, Ed. Bradbury, 
A llVt:RTISi \~ THE been on nn cxtcndf!d v1J to Cnn-1 wcr on a short visit to En$1and re· Frederick Dawe, Isaac Mercer 
WEEKLI ADVOr..ll'B j11da and rhc States retumed ·by thei tumed by the Sachem yesterday. or Chas., Stephen C. Mercer or 
Silvia. , ' · .. : Israel, Jas. Norman, Wm. Par-
!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=''· , sons, j as. Mercer, Jil!: Sparks, 
Wm. Elms, Stephen Earl~. Wm. , 
Parsons, Arthur Russell, j ohn 
Greenland, Richard Norman, 
Richard Bishop, Arthur Kelly, 
Ed. Btown. Jesse Bradbury. j as. 
·~ ... · ... ~ 
.Retd-Newf onodlaD•f·co'y •• Limited 
Fre19ht ~Dllce. 
PLACENTIA BAY STEAMSHIF S~R¥.ICE . (BAY RUN) 
Freight for the undermentioned porrl vJl'I be a1cc~ted at the Freigh~ Shed 
Monday, April 30th, from 9 a.m.: · · ·, , . · · · 
. . ~ 
Merasheen, Isle Valen, St. Leonard's, Cli~ Hr., Chambers, Tack's Beach, 
Bar Haven, Woody lslBJl(I, S:>und Island, North.Hr., Bml·ABH 'aAOO D3uadS 'a 
stack. Barbor Buffett, Mussel Hr. Ann, Rosela 1 u.e, Red bland, Iiona, Ship Hr., 
t"ox Hr. . . r._1J ' · 
. . . 
ohn's V.Vest 
Prosperity · Mark YO~R Ballot Thus: 
i 
x 
-
z. 
'• 
. 3. x 
4 •. 
~ . 
5. 
6. 
.· Retd-Ne~onndlanl;~o'_y., Limit~ 
1· Mosjjell, john Snow, j . C. Mer-
cer. Robert Bishop, A. F .. Mercer, I 
L. Snow. john M. M~rccr, Wil-
fred Dawe, Wm. Greenland, Gil-
bert l't\artin. Wm. Russell. Wm.! 
Squires, G. H . Mercer. ~ugustus 
Bishop. Augustus Parsons, Jon-
ethan P.arsons, Wm. Wt.lsh, Wm. 
Russett, Walter Norm11n, J ohn 
W. French, Abe Russell, Hay-
ward Mercer, ,.hilip S~<>w, Wil-
fred Meteer of J~se. Douglas 
Mereu. Henry Evans, Isaac Mer-
cer. S aml. Dawe. R. J. Norman,' 
Bert Parsons, L. Cave, Timothy I 
Pike, j as. Mercer. Shearstown, 
john Norman, Semi. Mercer.
1 
James Parsons, Chas. Parsons, 
Chas. Sftow, Oas. -S. French, 
H. K. Snow, Adam Snow, Wm. 
Kearley of Wm .. Johft C. Nor-~. ~~ R~i~~~!,D*mN=~d~~~~mN~~d~~b~m~=~dC~=~~~~ . 11\H, Geo. Scrricks, J. S. Mer-. iii 
1 
